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CHAPTER I 
C i t i e s 9  towns? and r u r a l  community school  d i s t r i c t s  
have a  v a s t  number and v a r i e t y  of  resources  i n  t h e i r  peoyle,  
p l a c e s ,  and t h i n g s .  P lace  a l l  t h e s e  f a c t o r s  t o g e t h e r  i n  
a  manageable form and you have p o t e n t  t each ing  and l e a r n i n g  
a i d s .  Not on ly  a r e  t hese  a v a i l a b l e  r e sou rces  o f  g r e a t  
d i r e c t  l e a r n i n g  va lue  t o  t h e  boys and g i r l s  i n  c lassrooms 
bu t  t h e i r  use  a l s o  prov ides  one of  t h e  b e s t  methods of i m -  
p rov ing  p u b l i c  r e l a t i o n s  t h a t  can be employed. 
The school  of today a t tempts  t o  s e r v e  c h i l d r e n  and 
youth  i n  s choo l ,  out-of-school  youth,  and community a d u l t s .  
The school  u s e s  t he  community as a l e a r n i n g  l a b o r a t o r y  and 
seeks  t o  i n t e r p r e t ,  s e rve ,  and improve l i v i n g  wi th in  t h e  
t o t a l  community. A school  may be  a  v i t a l  f a c t o r  i r r  many 
a s p e c t s  of community l i v i n c  o r  it  may be i s o l a t e d  and in -  
s u l n t e d  from i t .  
I t  seems q u i t e  necessRry t h a t  t h e  school  u t i l i z e  the  
many r e s o u r c e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  no t  on ly  i n  terms of  
s p e c i a l  f i e l d s  of l e a r n i n g  bu t  a l s o  t o  t r ansmi t  t o  t he  s t u -  
d t n t  t he  f e e l i n g  of " l i v i n ~ "  i n  t h e  community. E l s i e  Clapp 
de f ined  t h e  purpose o f  a  community a s  fo l lows :  
To make a good school  and t o  educa te  c h i l d r e n  i n  
ways t h a t  w i l l .  s e r v e  them a s  t h e y  l i v e .  Enabl ing 
them and t h e i r  f a m i l i e s  t o  unders tand and develop 
t h e  r e s o u r c e s  t h e y  posses s  and use  d a i l y .  Education,  
a needed f a c t o r  i n  t h e  l a r g e r  educa t ive  p roces s  we 
c a l l  " l i f e " ,  must be provided so t h a t  it may inform 
and i l l umine  l i v i n g .  1 
I f  i t  i s  unders tood then  t h a t  the  community p l a y s  a 
v i t a l  r o l e  i n  modern teach ing ,  then  it seems on ly  l o g i c a l  
t h a t  educa to r s  should use the  many a v a i l a b l e  community r e -  
sou rces  t o  f u r t h e r  s t r eng then ,  supplement, and e n r i c h  t h e  
educa t ion  of c h i l d r e n .  
Much importance has  been placed. on t h e  use of a v a i l -  
a b l e  r e somces  by t h e  ma.ny t eache r s  t h a t  f i nd  environmental  
a iZs  a  b a s i c  sugplement t o  textbook teach ing :  by t h e  s t a t e  
depar tments  t h a t  i s s u e  end le s s  brochures  a long these  l i n e s ;  
C '  p ~ d ,  b y   re sck3o l s  t . --at  b.-lild t h e i r  ?roqraT on comu?ity 
2 
n ~ e .  These l a c t o r s  would tend t o  s u b s t a c t i a t e  t h a t  t h e  
use of' c o ~ m u n i t y  r e s o u r c e s  i s  becoming more and more irrpor- 
t e a t .  
Stat.ement. - - +  of  t h e  oroblern. The purpose of t h i s  f i e l d  
'h'laie Cladp, The Use or Resources Education ( ~ e w  
York: Harper and Bro thers ,  19521, p. 3.  
2 ~ l o g d  Al len  Cook and d l a i n e  d. Cook. A S o c i o l o s i c a l  
Ad~roac i l  t o  Zducation ( N e w  York, Toronto,  ond don: Fic2raw- 
~ i l i  ~ o o k C o r n ~ r n ~ ,  Inc. ,  19501, p .  374. 
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s t u d y  was (1) t o  l o c a t e  a v a i l a b l e  community r e sou rces  t h a t  
w i l l  h e lp  t o  e n r i c h  t h e  e d u c a t i o n a l  program of  the  West 
Marshal l  Elementary Schools; (2 )  t o  o rganize  t hese  community 
r e s o u r c e s  i n  such a  manner as t o  f a c i l i t a t e  t h e i r  use;  and 
( 3 )  t o  p l a c e  t h e  organized  m a t e r i a l  i n  each e lementary b u i l d -  
i n g  where i t  w i l l  be r e a d i l y  a c c e s s i b l e .  
Importance of the  s tudy.  When ore endeavors t o  eva lu-  
--
a t e  v a r i o u s  procedures  and methods o f  improving i n s t r u c t i o n  
i n  t h e  e lementary school ,  t h e  road seems always t o  t u r n  i n  
t h e  d i r e c t  ion  of curriculum. 
Curriculum has  long  been thought of a s  t h e  group o f  
aub j e c t s  t o  be t a u g h t  i n  t h e  school;  however, tine modern 
more i n c l u s i v e  d e f i n i t i o n  would have t o  i nc lude  a l l  of  t h e  
a c t i v i t i e s ,  e i t h e r  purpose ly  o r  a c c i d e n t a l l y  plannee, t h a t  
t h e  school  p rov ides  f o r  t h e  growth and development of t he  
s t u d e n t .  
A s  s t a t e d  by Eiagen some o f  the  i n p l i c a t i o n s  o f  t h i s  
brotider concept of t he  curr iculum a r e :  
1. The cur r icu lum e x i s t s  on ly  i n  t h e  expe r i ences  of 
t h e  c h i l d r e n ;  i t  does no t  e x i s t  i n  textbooks,  
i n  t he  course  of s tudy,  o r  i n  the  p l m s  and 
i n t e n t i o n s  of  t he  teachers .  The course  of' s tudy 
has  the  same r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  cur r icu lum t h a t  
a road map has t o  the  a c t u a l  expe r i ences  involved 
i n  t a k i n c  a t r i p .  I n  or de r  t o  e  v a l u a t e  t he  
cur r icu lum of a school,  it i s  neces sa ry  t o  observe 
t h e  q u a l i t y  of  l i v i n c  which goes i n t o  it. 
2. The cur r icu lum does n o t  e x i s t  i n  the  c o n t e n t  t o  be 
l ea rned .  The s e l e c t i o n  of  u s e f u l ,  a c c u r a t e  con- 
t e n t  i s  a  very  important  r e s p o n s i b i l i t y  of  t e ache r s ,  
b u t  c o n t e n t  does n o t  c o n s t i t u t e  t h e  cur r icu lum 
u n t i l  i t  becomes a  p a r t  of  t h e  exper ience  of t he  
c h i l d .  The amount con ten t  which becomes c u r r i c u -  
lum f o r  one c h i l d  may d i f f e r  from t h a t  which be- 
comes cur r icu lum f o r  ano ther .  The t eache r -pup i l  
and p u p i l - p u p i l  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  methods o f  
t each ing ,  and the  e v a l u a t i o n  procedures  used a r e  
a s  much a  p a r t  of t h e  cur r icu lum a s  t h e  c o n t e n t  
t o  be l ea rned .  
3. The cur r icu lum i s  an e n t e r p r i s e  i n  guided l i v i n g ,  
i n s t e a d  of being a s  broad a s  l i f e  i t s e l f .  The 
school  cur r icu lum r e p r e s e n t s  a  s p e c i a l  env i ron-  
ment which has  been sys temat ized ,  " ed i t ed" ,  and 
s i m p l i f i e d  f o r  a  s p e c i f i c  purpose. 
4. The cu r r i cu lum i s  a  s p e c i a l i z e d  agency f o r  d i r e c t i n g  
t he  i n t e r e s t s  and a b i l i t i e s  o f  c h i l d r e n  toward 
e f f e c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t he  l i f e  of t h e  com- 
munity and the  n a t i o n .  I t  i s  concerned w i t h  
h e l p i n g  c h i l d r e n  e n r i c h  t h e i r  own l i v e s  and 
c o n t r i b u t e  t o  t h e  improvement of s o c i e t y  th rough  
the  a c q u i e i t i o n  o f  u s e f u l  in format ion ,  s k i l l s ,  
and a t t i t u d e s . l  
I f  t n e  above quoted i r ~ l i c z t . i o n s  a r e  to have any 
mennini- i n  t h e  elercentary school  t h e r e  i s  no choice  a s  t o  
whether coymunity r e sou rces  a r e  o r  a r e  no t  t o  be u s e d .  They 
?re impera t ive .  
W i t h  the  incree-sed im7ortance and a t t e c t i o n  t h a t  i s  
bein: l ' o c ~ ~ s e d  u?on educcrition today the ?eed f o r  p o s i t i v e  
; )~1S l i c  r c l s . t i o n s  c ~ n n o t  be overlooked. I f  the  sch2ol  csn 
' ' ,i:llinrn 3.  !+al:avl, ?.odern d l e r n c n t a ~ y  Curricula-!  [:-ew 
9 1 :  myden  l r e s s ,  1?43),3. 
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i n c o r p o r a t e  some of  t h e  s k i l l s ,  a b i l i t i e s ,  and m a t e r i a l s  
o f  i t s  p a t r o n s  i n t o  i t s  program i n  such a  manner a s  t o  
s t r e n g t h e n  the  curr iculum,  i t  w i l l  do much t o  develop a 
f e e l i n g  of p a r t i c i p a t i o n  on the  p a r t  of  t hose  whose r e -  
s o u r c e s  a r e  be ing  u t i l i z e d .  With t h e  many r e o r g a n i z a t i o n s  
which have and s t i l l  a r e  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  s t a t e  o f  Iowa, 
school  d i s t r i c t s  a r e  cover ing a  l a r g e r  and l a r g e r  a rea .  The 
l a r g e r  t h e  t e r r i t o r y  and the  more numerous the  f a m i l f e s  i n -  
c luded ,  t h e  g r e a t e r  the d i f f i c u l t y  o f  ma in t a in ing  i n t e r e s t s  
i n  c i v i c  a f f a i r s ,  and neighborhood sen t iment  i s  seldom o f  
1 
spontaneous  growth. I f ,  t h e r e f o r e ,  the  school  can f o s t e r  
community p a r t i c i p a t i o n  and a t  t he  same time prov ide  a 
b e t t e r  e d u c a t i o n a l  program through the  use o f  community r e -  
s o u r c e s  the  i npo r t ance  of  the  program becomes q u i t e  appar-  
e n t .  
11. CEPIIJITIONS OF TERMS USSD 
Community. Community r e f e r s  to t h e  e n t i r e  geographi-  
c a l  a r e a  o f  t h e  West Marshal l  Community School D i s t r i c t .  It 
inclucles t h e  e n t i r e  incorporat .ed towns of Clemons, Felbourne,  
Rhodes, S t a t e  Cente r ,  and S t .  Anthony. The un inco rpo r s t ed  
l ~ l o ~ d  Al len Cook, Comrnuni t g  Backsrounds of Zducation 
(New York and London: XcGraw-Hill Book ~ o m ~ a n ~ , ~ n c . ,  l?35), 
6 
v i l l a g e  of LaMoille, and a l l  of t h e  a g r i c u l t u r a l  a r e a  
i n  between. 
Resource persons .  The term resource  persons  a p p l i e s  
t o  pe r sons  of any age and background, l a y  o r  p r o f e s s i o n a l ,  
who can sha re  t h e i r  s p e c i a l i z e d  howledge  w i t h  s t u d e n t s  and 
who a r e  w i l l i n g  t o  do s o  by coming i n t o  t h e  classrooms o r  
1 
by be ing  in te rv iewed elsewhere. 
Resource m a t e r i a l s .  The term resource  m a t e r i a l s  
r e f e r s  t o  t h e  many t h ings ,  such  a s  c o l l e c t i o n s ,  books, docu- 
ments, an t iques ,  c r a f t s ,  photographs,  e t c . ,  which can be 
brouqht  i n t o  t h e  school  t o  e n r i c h  and broaden the  educa t ion  
Resource p l a c e s .  Resource p l a c e s  r e f e r s  t o  a l l  of 
t h e  p l a c e s ,  bo th  i n  and o u t s i d e  t he  ;;lest Ylarshall Community 
School D i s t r i c t ,  t h a t  the  s t u d e n t s  may v i s i t  t o  f u r t h e r  the  
e d u c a t i o n a l  purposes  of t he  r e g u l a r  school  curriculum. 
F i e l d  t r i p .  F i e l d  t r i p  i s  a  term used t o  d e s i ~ a t e  
any oryanized excu r s ion  which i s  taken by school  p u p i l s  a s  
an  i n t e , y r a l  p a r t  of t h e i r  academic work, and p r i - w r i l y  f o r  
V. Dielmsr?, "Development of a k ~ i d e b o o k  of 
Community 3e3owces  f o r  t h e  P e l l a  Comrrmity 3ch0011' (w- 
publi.shcd F ie ld  .Study, Dep~rt rnent  of  Education,  Drake 
r., I l n i v e r s i t y ,  1 9 6 1 ) ,  p .  :?. 
1 
e d u c a t i o n a l  purposes.  
111. PROCEDURE 
I n  developing a  handbook of community r e s o u r c e s  f o r  
West Marsha l l  Community Elementary Schools, t h e  w r i t e r  
f i r s t  had t o  determine what work i n  t h i s  f i e l d  had a l r e a d y  
been completed. I n  o r d e r  t o  do t h i s  he surveyed t h e  
m a t e r i a l  i n  t h e  Drake U n i v e r s i t y  l i b r a r y  and a l s o  t h e  c i t y  
l i b r a r i e s  of Des Moines, Marshalltown, and S t a t e  Center .  
I n  t he  su rvey  o f  m a t e r i a l  much in format ion  was a v a i l -  
a b l e  a s  t o  t h e  va lue  of  t h e  use o f  community r e s o u r c e s  t o  
broaden and e n r i c h  t h e  school  curriculum. However, t he  
w r i t e r  found very  l i t t l e  a v a i l a b l e  a s  t o  t he  met3od t o  be 
employed i n  l o c a t i n g  the r e sou rces .  
Af t e r  much c o n s i d e r a t i o n  i t  was decided t h ~ t  h e  
most e f f i c i e n t  and complete procedure f o r  ga the r ing  t h e  i n -  
f?rnl.?tion was the  use  of t he  e r s o n a l  survey q u e s t i o n n a i r e  
and the  pe r sona l  in te rv iew.  
The q u e s t i o n n a i r e  142s developed by the  w r i t e r  wi th  
thc nid of a f i e l d  s tudy ,  p rev ious ly  w r i t t e n  a t  Drake 
1 Edward G. d l s e n ,  School and Communitz (New York:  
? r e n t i c e - H a l l ,  IPC ., 19,$= m. 
U n i v e r s i t y ,  by J a r o l d  L i s t e r .  The q u e s t i o n n a i r e  was v a l i -  
d a t e d  by p r e s e n t i n g  it  t o  Dr. Marvin F e l b r s - - t h e  w r i t e r ' s  
a d v i s o r ,  a m i n i s t e r ,  t h r e e  t e a c h e r s ,  and two l a y  peop le .  
The s e l e c t e d  p e r s o n s  were asked t o  r e ad  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
and t o  make s u g g e s t i o n s  and comments which would make i t  an 
e f f e c t i v e  i n s t r u m e n t  b y  which t o  s e c u r e  t h e  d e s i r e d  i n f o r -  
mat ion.  
2 
A f t e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  had been r e w r i t t e n ,  f o l l ow-  
i n g  s e v e r a l  s u g g e s t i o n s  made by the  above group,  i t  was s e n t  
home w i t h  t h e  o l d e s t  c h i l d  i n  e a c h  f a m i l y  i n  t h e  West 
Marsha l l  Elementary  Schools ,  a long  w i t h  an e x p l a n a t o r y  
2 
2 
l e t t e r .  I n t e r v i e w s  were conducted w i t h  l o n z  t ime r e s i -  
d e n t s  of t h e  towns o f  Clemons, Melbourne, Rhodes, and S t a t e  
Cen t e r  i n  an a t t e m p t  t o  l o c a t e  t hose  pe r sons  w i t h  v a l u a b l e  
r e s o u r c e s  t h a t  were n o t  d i r e c t l y  connected w i t h  t he  s choo l  
t h rough  i t s  s t u d e n t s .  The pe rsons  su ,sges ted  i n  t h e  i n t e r -  
views were s e n t  a copy of  t he  q x e s t i o n n a i r e  w i t h  a  stamped 
self -addressed envelo?e  f o r  i t s  r e t u r n  t o  t he  w r i t e r ,  
It was t h e  op in ion  o f  the  i n v e s t i s a t o r  t h a t  t h e  r e -  
t u r n  of t h e  q u e s t i o n n a i r e  would n o t  on ly  i n d i c a t e  t he  
I t  
' ~ a r o l d  L i s t e r ,  Co~mun i ty  Resources o f  tne  Sou thea s t  
Iu'erren .;chool D i s t r i c t ' '  (ungubl i shed  F i e l d  Study,  D e ? w t -  
mcnt o f  Educa t ion ,  Drake U n i v e r s i t y ,  1 9 5 0 ) ,  A2pendix 
2 ~ e e  Appendix B. 3 ~ e e  Appendix A .  
Y 
r e s o u r c e  b u t  a l s o  i t s  a v a i l a b i l i t y  t o  t h e  s c h o o l  f o r  i t s  
e d u c a t i o n a l  programs. 
When t h e  q u e s t i o n n a i r e s  were r e t u r n e d  t o  t h e  m i t e r ,  
t h e  i n f a r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  them was s u b j e c t e d  t o  t h e  f o l -  
lowing s i x  q u e s t i o n s  i n  a n  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  whether  i t  
would make a  c o n s t r u c t i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  handbook: 
( 1 )  What i s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e s o u r c e ?  ( 2 )  Does i t  
seem t o  have e d u c a t i o n a l  va lue?  ( 3 )  I s  i t  s u i t a b l e  f o r  t h e  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  c h i l d ?  (4) I s  t h e  t i m e  r e q u i r e d  to 
u t i l i z e  t h e  r e s o u r c e  p r a c t i c a l ?  (5) Is i t s  d i s t a n c e  f rom 
s c h o o l  o r  i t s  c o s t  p r o h i b i t i v e ?  (6) Do t h e  days  and h o u r s  
1 
it i s  a v a i l a b l e  c o i n c i d e  wi th  t h e  s t u d e n t s  s c h e d u l e ?  
A f t e r  t h e  above mentioned e v a l u a t i o n  of  t h e  m a t e r i a l  
had been made i t  was d i v i d e d  i n t o  t h r e e  a r e a s :  3 e s o u r c e  
P e r s o n s ,  Resource N a t e r i a l s ,  and Resource P l a c e s .  These 
t h r e e  c a t e r o r i e s  were f u r t h e r  d i v i d e d  t o  i n d i c a t e  t h e  more 
s p e c i f i c  Rreas o f :  A y r i c u l t u r e ,  F ine  A r t s ,  C r a f t s ,  Home 
Kakinq, S c i e n c e ,  anc S o c i a l  S t u a i e s .  Under t h e s e  sub- 
t o p i c s  t h e  a v a i l a b l e  r e s c u r c e s  were o rgan ized  by a lphabe-  
t i z i n :  them f i r s t  by s p e c i f i c  t o p i c  and t h e n  by t h e  c o n t r i b -  
u t i n r  i n d i v i d u a l ' s  l a s t  name. 
1 - d d , - a r  S r u c e  Kesley  and >:ary A. kdams,  Teacning S o c i a l  
S t u d i e s  i n  Elementa jch001s (Bos ton :  L'.C. 3 e s t h  and 
Company, ~ 9 d 9 ~  
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IV. ORGA?TIZATION 
This f i e l d  s t u d y  a s  conducted and p re sen ted  i n  t h i s  
r e p o r t  has been organized to show the  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  
i n  t h e  West Narsha l l  Community School D i s t r i c t .  
Chapter  I i s  t h e  i n t roduc to ry  chap te r ,  con ta in ing  
t h e  s t a t e m e n t  of t he  problem, the  importance o f  t he  s tudy,  
d e f i n i t i o n s  of terms used, and the  procedures  used by the  
w r i t e r  i n  a t t empt ing  t o  l o c a t e  the  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  i n  
t h e  West Marshall  Community School D i s t r i c t .  Chapter  11, 
through a  review of t h e  l i t e r a t u r e ,  shows t h e  f e e l i n g  of  i m -  
p o r t a n t  and i n f l u e n t i a l  educa to r s  i n  t he  a r e a  of improving 
t h e  e d u c a t i o n a l  program w i t h  t he  use of community resources .  
I n  an a t tempt  t o  ~ a i n  a  b e t t e r  unders tanding of the  v e s t  
Marsha l l  Community School D i s t r i c t  a b r i e f  h i s t o r y  of t h e  
towns of Clemons, Melbourne, Rhodes, and S t a t e  Center  i s  
inc luded  i n  Chapter  111. Chapter IY c o n s i s t s  of t h e  hand- 
book of r e sou rces .  A summary of  t h i s  r e ? o r t  i s  conta ined  
i n  Chapter  V. 
CHAPTER I1 
REVIEW OF TH3 LITEEtATURE 
F o r  many y e a r s  l e a d i n g  e d u c a t o r s  have p r o f e s s e d  a 
f i r m  b e l i e f  t h a t  one o f  t h e  main o b j e c t i v e s  o f  e d u c a t i o n  
i s  t o  gu ide  young peop l e  down t h e  road  t h a t  w i l l  h e l p  
deve lop  and p e r p e t u a t e  t h a t  s o c i e t y  in  which t h e y  l i v e .  
Adams s a i d :  
The e l emen ta ry  schoo l  f a c e s  a tremendous respon-  
s i b i l i t y  f o r  b u i l d i n g  i n t e l l i g e n t  c i t i z e n s h i p  ; t h i s  
i s  e s s e n t i a l l y  i t s  t a s k .  There i s  no American in- 
s t i t u t i o n  o t h e r  t han  t he  e lementa ry  s choo l  which 
- ides  - a l l  o f  t h e  c h i l d r e n  of  a l l  t h e  people .  I n  
t h i s  one r e s p e c t  t h e  e lementa ry  s choo l  s t a n d s  a lone .  
By t h e i r  v e r y  n a t u r e  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  have i n s u r -  
mountable l i m i t a t i o n s  which so  handicap them t h a t  
t h e y  canno t  p o s s i b l y  c a r r  t h e  burden of p r e p a r i n g  
c h i l d r e n  f o r  c i t i z e n s h i p .  9 
The achievement ,  maintenance,  and e x t e n t i o n  o f  t h e  
American i d e a l  of  l i b e r t y  and humanity depend l a r g e l y  
upon t h e  k ind  of  e d u c a t i o n a l  program developed by t h e  
s choo l s .  Success ,  s e c u r i t y ,  r e c o g n i t i o n ,  aqd o t h e r  
d e s i r a b l e  amb i t i on3  f o r  a l l  o u r  c i t i z e n s  canno t  be  
pa s sed  on i n  t o t o .  
I f  t h e  e l emen ta r y  s c h o o l s  of t h i s  n a t i o n  a r e  going 
t o  do more than  j u s t  g i v e  l i p  s e r v i c e  t o  i d e a s  such  a s  
t h o s e  p r e s e n t e d  by Fay Adams, t h e y  must pay  some a t t e n t i o n  
t o  what John Dewey c a l l e d  t h e  i s o l a t i o n  o f  t h e  s choo l  from 
l i f e .  
l ~ a ~  Adarns, Educa t ing  .America's Ch i l d r en  (Yew York: 
The Ronnld ? F ~ S S  Company, 1946),se 
When t h e  c h i l d  g e t s  i n t o  t h e  schoolroom he h a s  
t o  p u t  o u t  o f  h i s  mind a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  i d e a s ,  
i n t e r e s t s ,  and a c t i v i t i e s  t h a t  predominate  i n  h i s  
home and ne ighborhood.  So t h e  schoo l  b e i n g  unab le  
t o  u t i l i z e  t h e  eve ryday  e x p e r i e n c e s ,  s e t s  t o  work 
on a n o t h e r  t a s k  and b y  a  v a r i e t y  o f  means, t o  1 
a r o u s e  i n  t h e  c h i l d  an i n t e r e s t  i n  s c h o o l  s t u d i e s .  
One of t h e  o u t s t a n d i n g  achievements  o f  t h e  l a s t  few 
d e c a d e s  h a s  been  t h e  i n c r e a s e d  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p a r t  
which t n e  c o m u n i t g  p l a y s  i n  the  e d u c a t i o n  o f  t n e  c h i l d .  A 
s t u d y  of  f i f t y  l e a d i n g  e d u c a t i o n a l  j o u r n a l s  showed t h a t  t h e  
number of a r t i c l e s  concerned w i t h  community s t u d y  and p a r -  
2 
t i c i p a t i o n  i n c r e a s e d  986 p e r  c e n t  between 1930 and 1941. 
There a r e  ma.ny a s p e c t s  o f  t h e  problem o f  s c h o o l  and 
community r e l a t i o n s h i p .  To some i t  means t h e  u b l i c - r e l a -  
t i o n s  pro-ram o f  t k e  cchool ;  t.s some i t  means t h a t  t e a c h e r s  
3hc1-16 become a c t i v e  remberr  o f  t h e  c o m u 2 i t y ;  o t h e r s  a r e  
i n t e r e s t e d  i n  u s i n -  c o m u n i t y  r e s o u r c e s  i n  t h e  i n s t r u c t i o n a l  
? ro . r sn? ;  ,?nd s t i l l  o t c e r s  t h i n k  3 r i ~ a r i l y  i r l  t e r n s  o f  f t n13 -  
in: x c s f ~ : l  coxrunitg- imnrovernent  p r o j e c t s  i n  w ~ i c k  c n i l d ~ e r !  
C R T  partlcip? t e .  h o d  e l e m e n t a r y  s c n c o l s  mu? t be interested 
- :-:act e f f e c -  i n  311 of' t n e s c  2h3ses  or' t:le ;~ rob lem.  523 9; t . ~ ~  
t ;ve n o ? s c n ~ o l  e d u c ~ t i v e  a - e n c i e s  i s  t.-Ae l i f e  3; t L e  co~~unity. 
13 
It i s  i n  everyday a c t i v i t i e s  of community l i f e  t h a t  
c h i l d r e n  see  a t  f i r s t  hand the s t r u c t u r e  and processes  of 
human s o c i e t y .  Language i s  being used,  mathercatics and 
s c i e n c e  are n t  work, music anc a r t  a r e  being enjoyed,  and 
h i s t o r y  and l i t e r a t u r e  a r e  being l i v e d  i n  the  community. 
The o v e r a l l  job of educat ion can be c a r r i e d  o u t  on ly  
i f  t h e  r e s o u r c e s  of t h e  community and t h e  school prozram 
- 
1 
a r e  coord ina ted  and p u t  t o  work. 
I n  t he  preceding review of the  l i t e r a t u r e  i t  becomes 
q u i t e  apparen t  t h a t  educat ion,  i n  o rde r  t o  be a  r e a l l y  e f f e c -  
t i v e  exper ience ,  cannot separa te  t h e  school and t h e  com- 
munity. Thus i t  would seem t o  fo l low t h a t  t he  u se  of resource 
pe r sons ,  thin.;rs, and p l a c e s  is  very necessary  and v i t a l .  
However, an i n d i s c r i m i n a t e  and increased  use of community 
r e s o u r c e s  f o r  t h e  sake  o f  use alone would be a s  g r e a t  an 
e d u c a t i o n a l  f ' a l l acy  a s  t h a t  of making no use of t h e n  a t  a l l .  
By what c r i t e r i a ,  then,  should the  use  of community 
r e s o u r c e s  be s e l e c t e d ?  The na ture  of t h i s  r e ? o r t  r e q u i r e s  
t h i s  ques t ion  t o  be  answered i n  two p a r t s .  The f i r s t  p a r t  
must ::ive some b a s i s  f o r  i n c l u d i n , ~  the  r e sou rce  i n  t h i s  r e -  
g o r t ,  whereas the  second should provide same d i r e c t i v e s  t o  
' # i l l i ~ m  8. !:a~an, ??cd e rn  
( N e w  York: The Dryden Press ,  
be employed by t h e  c lassroom t eache r  i n  t h e  s p e c i f i c  use  
o f  a  r e s o u r c e  p re sen t ed  i n  Chapter  I V .  
The b a s i s  o f  s e l e c t i o n  of i t ems  f o r  t h e  hardbook 
must be of a  more g e n e r a l  n a t u r e  t han  t h a t  t o  be  u t i l i z e d  
by  t h e  t eacher .  This is  neces sa ry  a s  t he  handbook must be  
s u i t e d  t o  the  u se  of a wide v a r i e t y  o f  groups. 
C r i t e r i a  f o r  s e l e c t i o n  of r e sou rces  f o r  t h e  handbook. 
- - --
Through a  review of  t he  l i t e r a t u r e  t h i s  w r i t e r  found t h e  
f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  by Olsen: 
Any community exper ience i s  worthwhile on ly  i f  i t  
c o n t r i b u t e s  i n  g r e a t e r  degree - than would o therwise  be 
l i k e l y  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  p o w t h  of youth and t o  i m r  
provement of t h e  community. Four ge& r a l  a  & o n i t i o n s  
a r e  i n  o r d e r  whenever i t  i s  proposed t o  u t i l i z e  t h e  
c o r n u n i t y  a s  a f i e l d  l a b o r a t o r y :  (1) Use t h e  com- 
munity o n l y  when t h e r e  a r e  good a p r i o r i  r ea sons  t o  
b e l i e v e  t h a t  i t  prov ides  a  b e t t e r  s o r t a f  l e a r n i n g  ex- 
pe r i ence  than cou ld  be mnulded wi th in  t n e  f o u r  w a l l s  
of  a  school .  ( 2 )  Use t he  community on ly  when t h e  
t ime a v a i l a b l e  i s  adequate t o  permit  advance p l w a i n g  
and l e t e r  follow-up of the  e q e r i e n c e .  ( 3 )  Use t h e  
community on ly  i f  the  Trou? i s  sna l l  enough t o  p e r n i t  
e f f e c t i v e  l e a r n i ~  by  a l l  p u p i l s  a t  a l l  t imes .  (4) 
Use the  community f o r  f i e l d  s t u d i e s  o n l y  when i t  woul2 
be l e s s  e f f e c t i v e  t o  b r i n g  t he  community t~ t h e  school  
through the  medium of  documentery m a t e r i a l s ,  sud io -  
v i s u a l  a i d s ,  and resource  v i s i t o r s .  
I f  the  above suqyes t i ons  a r e  observed,  the  text need 
then i s  t o   praise the ?yoposed  p r o j e c t s  i n  terms o f  sge- 
c i f  i c  e v a l u ~ t t i v e  c r i t e - i a ,  t o  a s s u r e  maximm educat . iona1 
- 
1 
Olson, 2. G., p .  121. 
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growth  and c i v i c  improvement. By s u c h  e v a l u a t i o n  i t  w i l l  be 
found t h a t  some p roposed  a c t i v i t i e s  w i l l  be  d e c i d e d l y  worth-  
w h i l e ,  t h a t  a g r e a t  many o t h e r s  must be  c o n s i d e r a b l y  r e -  
v i s e d  i n  o r d e r  t o  promise  f u l l  va lue ,  t h a t  a  few would be 
w o r t h l e s s  o r  even  harmful .  I n  t h i s  way v a l i d  s t a n d a r d s  
s h o u l d  s a v e  the t ime  and energy  o f  b o t h  t e a c h e r s  and 
s t u d e n t s .  
The r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a l s o  r e v e a l e d  a  group o f  
s p e c i f i c  s t a n d a r d s ,  a s  e s t a b l i s h e d  by : i e s l e y  a R d  ildms, f o r  
t h e  e v a l u a t i o n  of s o c i a l  s t u d i e s  r e s o u r c e s .  These have 
been  r e v i s e d  and adap ted  t o  more c l o s e l y  meet the need of  
t h i s  r e ~ o r t .  They were  t h e  b a s i s  f o r  t h e  s e l e c t i o n  of  
i t e n s  f o u n d  i n  t h e  handbook o f  c o r n u n i t y  r e s o u r c e s .  
1. What i s  t h e  n a t u r e  o f  the r e s o u r c e ?  
2. Does i t  seem t o  hzve e d ~ ~ c a t i o n a l  v a l u e ?  
3. I s  i t  s u i t a b l e  f o r  t iLe e l e n e n t a r y  s c h o o l ?  
. Is tile t i ~ e  r e q u i r e d  t o  u t i l i z e  t h e  r e s o u r c e  
p r a c t i c a l ?  
5. I s  i t s  d i s t a n c e  frorc school  o r  i t s  c o s t  p ro -  
h i b i t i v e ?  
6. Lo t h e  days and hours i t  i s  a v a i l a b l e  c o i n c i d e  
1 
w i t h  t.he s t u d e n t s f  schedu le?  
I 
Ed8-ar Bruce :iesley and Eary A .  A d & ~ s ,  Teaching S o c i a l  
S t u d i o s  I n  Elementar  Schools  !Boston: C. C .  S . a t h  and 
C r i t e r i a  -- f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  a r e s o u r c e  12g t h e  
- -  -
c l a s s r o o m  t e a c h e r .  No s e t  o f  s t a n d a r d s  can b e  e n t i r e l y  
v a l i d .  Zach i t e m  i n  t h e  f o l l o w i n q  l i s t  may need t o  be  r e -  
worded t o  be  f i l l y  meaningful  i n  each  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .  
Most i m p o r t a n t ,  no s i n g l e  community p r o j e c t  w i l l  be l i k e l y  
t o  measure up i n  f u l l  degree t o  a l l  t h e  c r i t e r i a  o f f e r e d .  
!!evertheless,  some g e n e r a l  d i r e c t i v e s  a r e  i n  o r d e r ,  and 
a r e  p r e s e n t e d  h e r e  t o  s u g g e s t  t h e  k i n d  ~f e v a l u a t i v e  t h i n k -  
i n e  t h a t  needs  t o  be done about  e v e r y  proposed u s e  of  a 
community r e s o u r c e .  The c r i t e r i a  below a r e  grouped under 
two head inys :  Z d u c a t i o n a l  Values and Curriculum Content .  
C r i t e r i a  i n  Terms o f  E d u c a t i o n a l  Values : 
Caq t h e  p r o j e c t  be r e l a t e d  t o  t h e  p r e ~ e n t  l i v i n q  
e x p e r i e n c e s  of  bogs and q i r l s ?  
Does t h e  a c t i v i t y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  development 
of needed s k i l l s ,  h a b i t s ,  i d e a l s ,  o u t l o o k s ,  a n d  
a b i l i t i e s ?  
Loes tile a c t i v i t y  2romote c r i t i c a l  t h i n k i n g ?  
I s  the  e r g e r i e n c e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  m a t u r i t y  
l e v e l  o f  t h e  c h i l d r e n ?  
Coes i t  p r o v i d e  Tor d i f f e r e n c e s  i n  a b i l i t i e s  a2d 
i n t e r e s t s ?  
Xag s t u d e n t s  s h a r e  i n  ? l ann ing  c7nc e v a l u a t r n g  
t h e  g r o b ~ r a m ?  
Does the  a c t i v i t y  l e a d  t o  a d e s i r e  t o  7 a r t i c l p a t e  
a c t i v e l y  i n  community l i f e ,  r a t h e r  t h a n  w i t n -  
draw f r o r  i t ?  
Does t h e  p r o j e c t  s t i m u l a t e  awareness o f  o u r  teed 
t o  improve huna? r e l a t i o n s ?  
Does i t  ~ e r m i t  the  st!tdent t3  ass -me  realistic 
c i t i z e n s h i p  r e s ~ , o n s I b i l i t i e s ?  
Goes the  a c t i v i t y  c : : i t iva te  a d i s p o s i t i o n  t o  s c t  
f o r  the  ~ e n c r a l  w e l f n r e ?  
C r i t e r i a  !n Terms cf S u r r i c u l u ~  r e v e l o p ~ e ~ t :  
Does t h e  exper ience  acqua in t  t h e  p u p i l  w i t h  t h e  
r e sou rces  of t h e i r  community? 
Does t h e  s t u d y  show t h e  r e l a t i o n s h i p s  between the  
s e v e r a l  a s p e c t s ,  p rocesses ,  and problems of 
community l i f e ?  
Does i t  prov ide  c o n t a c t  w i th  persons  who a r e  seen  
a s  human be ings  w i t h  needs, d e s i r e s ,  i d e a l s ?  
Does it o f f e r  oppor tun i ty  t o  analyze  c o n f l i c t s  
a s  w e l l  a s  cooperat ion between i n d i v i d u a l s  and 
groups i n  the  community? 
Does t he  p r o j e c t  r e l a t e  t o  a b a s i c  p rocess ,  
problem, o r  t r e n d  r a t h e r  than t o  s u p e r f i c i a l  
a s p e c t s ?  
Does t h e  a c t i v i t y  make v i v i d  and r e a l  t h e  b a s i c  
t r e n d s  and t ens ions  o f  l i f e  today? 
Does t h e  exper iences  involve  f i r s t h a n d  p a r t i c i p a -  
t i o n  i n  community l i v i n g ?  
Does t h e  exper ience inc lude  c o n s t r u c t i v e  p e r s o n a l  
c o n t r i b u t i o n  t o  human we l f a r e?  
C a n  t h e  p r o j e c t  a c t u a l l y  improve the  q u a l i t y  o f  
l i v i n a ?  
I s  t h e  a c t i v i t y  wi th in  t h e  power of t h e  s t u d e n t s  
t o  complet wi th in  a  minimum of a d u l t  
dominance ? ? 
I n  rev iewinq  t h e  e n t i r e  problem of  c o m ~ u n i t y  r e -  
sou rces  i n  educe t ion ,  t h e r e  i s  s t i l l  ano ther  a s p e c t  t h a t  
must be cons idered .  This  i s  the a r e a  of  "teacher-community 
how1ed~ ;e" .  It  i s  i n c r e a s i n z l y  expected t h a t  t e a c h e r s  i n  
a l l  f i e l d s  w i l l  know how t o  u t i l i z e  var ied  cormunity r e -  
sou rces  f o r  c lassroom purposes,  and will be s k i l l e d  i n  de- 
velopin.5 school  a c t i v i t i e s  devoted t o  corrmunity be t te rment .  
I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  e s s e n t i a l  t h a t  you become f a m i l i a r  w i th  
2 
t h e  community. 
I 
Olson, z, G., p. 123. 
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It i s  imposs ib le  f o r  t h e  w r i t e r  of t h i s  f i e l d  s t u d y  
t o  p r e s e n t  a l l  of  t h e  a s p e c t s  of t h e  community i n  s tudy ;  
however, he w i l l  a t t e m p t  t o  promote an i n t e r e s t  i n  community 
s t u d y  by p r o v i d i n g  i n  Chapter  I11 a h i s t o r i c a l  background 
of t h e  West marshal1 Community School D i s t r i c t .  
CHAPTER I11 
HISTORICAL BACKGROUND 
I n  t h i s  c h a p t e r  t h e  w r i t e r  h a s  a t t e m p t e d  t o  g a i n  a  
b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  community by p r e s e n t i n g  a  
b r i e f  h i s t o r y  of M a r s h a l l  county,  b y  f o l l o w i n g  t h e  deve l -  
opment of t h e  West M a r s h a l l  Community School  D i s t r i c t ,  and 
b y  i n d i c a t i n g  some i n f o r m a t i o n ,  p a s t  and  p r e s e n t ,  concern-  
i n g  e a c h  o f  t h e  towns now l o c a t e d  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  
t h e  Nest  M a r s h a l l  Community School  D i s t r i c t .  
M a r s h a l l  County. Marsha l l  county  was o f f i c i a l l y  o r -  
g a n i z e d  as a  c o u n t y  w i t h  t h e  appointment  of J o s e p h  F e r ~ m s o n  
a s  o r g a n i z i n g  s h e r i f f  i n  t h e  summer o f  1849. It was named 
i n  honor of John X a r s n a l l ,  f o u r t h  c h i e f  j u s t i c e  o f  t h e  
1 
U n i t e d  S t a t e s .  
The c o u n t y  i s  l o c a t e d  n e a r  the  g e o g r a ? h i c a l  c e n t e r  
of t h e  s t a t e  o f  Iowa. I t  i s  bounded on the  n o r t h  by f o u r  
t i e r s  of  c o u n t i e s ,  on the  s o u t h  by f o u r  t i e r s ,  on t h e  e a s t  
h y  f i v e  t i e r s  more; on the  wes t ,  b y  s i x .  
The b o u n d a r i e s  o f  t h e  county  a r e  whol ly  a r t i f i c i a l .  
'6udi.e Wil l iam 3 a t t i n  and P. A. Moscrip,  -- P a s t  and
P r e s e n t  o f  ~ ~ l a r s h a l l  County Iowa ( I n d i a n a p o l i s :  3. F. 
Yowen n n T C o m p ~ n y ,  1-p.. 
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They form a  p e r f e c t  square ,  extending twenty-three mi l e s  on 
each  s i d e ,  and e n c l o s e  a n  a r e a  of 576 square mi les .  
Four g l a c i e r s  made important  changes i n  the  s u r f a c e  
o f  t h e  l and ,  l e v e l i n g  o f f  t h e  t ops  o f  h i l l s ,  f i l l i n g  i n  t h e  
v a l l e y s ,  and sp read ing  r i c h  t o p s o i l  over t h e  su r f ace .  The 
f i r s t  two g l a c i e r s ,  t h e  Nebraskan and l a t e r  t h e  Kansan, 
covered t h e  e n t i r e  a r e a  of t he  county. These were fo l lowed  
by t h e  Iowan which covered on ly  t h e  n o r t h e a s t e r n  p a r t  of t h e  
county .  S t i l l  l a t e r  t h e  Wisconsin g l a c i e r ,  t h e  l a s t  o f  t h e  
p e a t  masses, l e f t  s u r f a c e  d e p o s i t s  a long  t h e  western  
1 
A 
border .  
Most of  t h e  l and  i n  Marshall  county i s  z e n t l y  r o l l i n 2  
p r a i r i e ,  b u t  f a i r l y  ex t ens ive  a r e a s  of l e v e l  l and  a r e  found 
a l o n ?  t h e  Iowa River  and i t s  t r i b u t a r i e s .  I n  t h e  extreme 
sou thwes te rn  p a r t  of  t h e  county t he  topography ran:yes f'rom 
r o l l i n -  t o  h i l l y .  
The hirshest p o i n t  of e l e v a t i o n  in  t he  c o u ~ t y  i s  r e -  
corded a t  1 ,116 f e e t  above s e a  l e v e l .  This ? o i n t  i s  l o c a t e d  
where t h e  Chica -0 and I!orth Western ?ailr.:zy c r o s s e s  the 
d i v i d e  betweer the  v a l l e y s  of  the  Iowa and S 1 m . i c  3 i v e r s .  
The lowes t  p o i n t  recorded i s  8,5 f e e t  above s e a  l e v e l  a t  
1 
Gerald S c h u l t , ~ ,  H i s to ry  o f  P a r s h a i l  County Towa, 
( N a r s h n l l  town : I;e.rshalltown 2 r F t i n ;  Comp~ny, l 9 . . > r  
P -  13.  
t h e  c r o s s i n g  o f  t h e  Chicago and Nor th  Western a t  Timber 
1 
Creek.  
About f o u r - f i f t h s  of  t h e  a r e a  o f  t h e  c o u n t y  i s  
d r a i n e d  by t h e  Iowa R i v e r  and i t s  t r i b u t a r y  s t r eams .  The 
Iowa R i v e r ,  f rom i t s  s o u r c e  t o  i t s  un ion  w i t h  t h e  Cedar 
R i v e r ,  i s  a b o u t  300 m i l e s  long .  I n  Marsha l l  county  t h e  
p r i n c i p a l  t r i b u t a r y  s t r e a m s  of t h e  Iowa a r e  Rock, B u r n e t t ,  
and Asher c r e e k s  which f l o w  i n t o  t h e  r i v e r  from t h e  n o r t h ,  
whereas  Timber,Linn,  and Minerva, and Honey c r e e k s  f low 
i n t o  t h e  r i v e r  from t h e  s o u t h  and t h e  wes t .  The Nor th  
Skunk, t h e  l a r g e s t  t r i b u t a r y  o f  t h e  S 1 m k  R i v e r ,  r i s e s  
a l o n g  t h e  w e s t e r n  b o r d e r  of Marsha l l  coun ty  and d r a i n s  t h e  
s o u t h w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  county.  Wolf c reek ,  which f l o w s  
i n t o  t,he Cedar  R i v e r ,  d r a i n s  a. s m a l l  a r e a  i n  t n e  ext reme 
2 
n o r t h w e s t e r n  p a r t  of t h e  county.  
S o i l  o f  F a r s h a l l  county  may be d i v i d e d  i ? t o  f o u r  
c l 2 ~ s e s  w i t h  r e s p e c t  t o  o r i g i n  and l o c a t i o n .  These f o u r  
c l a s s e s  a r e  (1) d r i f t  s o i l s ,  ( 2 )  l o e s s  s o i l s ,  ( 3 )  t e r r a c e  
3 
s o i l s ,  and (4) swamp s o i l s .  
A s o i l  eu rvey ,  p u b l i s h e d  i n  1922 by the Iowa Asri- 
- 
c l ~ l t u r l a l  i x p e r i m e n t  S t a t i o n  i n  c o o p e r a t i 3 n  w i t h  t h e  m i t e d  
Z t n t o s  Department  o f  A ? r i c u l t u r e ,  f3und aqd ma?ped s i x t e e n  
s e p a r a t e  s o i l  t ypes  i n  the  county. The b e s t  s o i l s  i n  the  
Uni ted S t a t e s  a r e  r a t e d  No. 1 and t h e  poo re s t  a s  No. 10. 
IR fo l l owing  the  n a t i o n a l  r a t i n g s ,  s l i g h t l y  more than t h r e e -  
f o u r t h s  of t h e  s o i l  o f  Marshall county i s  ranked among t h e  
b e s t  i n  t h e  n a t i o n  (No. 1). The remainder of t he  s o i l  i n  
1 
the  county  ranges  i n  p r o d u c t i v i t y  from No. 4 t o  ?lo. 10 .  
The county  was d iv ided  i n t o  townships and s e c t i o n s  
a s  provided f o r  by t he  Land Ordinance of 1785. The f i r s t  
su rvey ing  was begun by Samuel 14. Durham on Yovember 8, 1946. 
The survey ing  of  t h e  county continued,  by Durham and o t h e r s  
f o r  t h e  n e x t  n ine  months and was completed i n  J u l y  o f  1847 
2 
by  John Parker .  
The f i r s t  wh i t e  s e t t l e r  i n  Marshall  county was 
Joseph  Carper Davidson. Iie and h i s  f m i l y  s e t t l e e  on a 
wooded h i l l  nea r  the Iowa River,  a  mile n o r t h  of what i s  now 
3 
the  town of LeSrand, i n  Fay 1946. 
Joseph K .  Feryuson and Joseph Cooper were t h e  f i r s t  
two p e r s s n s  t o  buy land i n  the  county. 30 th  or' these  men 
boub-ht t h e i r  l a n d  on June 7,  1348. The p r i c e  of l m d  a t  
4 
t h i s  time was i.";l.25 p e r  ac re .  
I 
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On August 19, 1851, t h r e e  men, B. B. Berry ,  Manly 
G i f f o r d ,  and d. bi. M i l l e r ,  s e l e c t e d  a  s i t e  f o r  t h e  l o c a t i o n  
o f  t h e  c o u n t y  s e a t  of Marsha l l  county .  T h i s  s i t e  was s i t u -  
a t e d  t h r e e  m i l e s  n o r t h  of t h e  e x a c t  c e n t e r  o f  t h e  county.  
I t  was named M a r i e t t a .  
Soon a f t e r  t h e  s e l e c t i o n  of  t h e  s i t e  f o r  t h e  c o u n t y  
s e a t ,  t h e  towns of Marsha l l  (now Marshal l town) ,  L a f a y e t t e  
(now ~ l b i o n ) ,  and LeGrand became r i v a l s  of M a r i e t t a  as l o -  
c a t i o n s  f o r  t h e  c o u n t y  s e a t .  
A f t e r  s e v e r a l  e l e c t i o n s ,  many l e g a l  p r o c e d i r g  s, and 
some n e a r  v i o l e n c e ,  t h e  coun ty  s e a t  was f i n a l l y  l o c a t e d  a t  
1 
A. 
M a r s h a l l  on J a n u a r y  2, 1860, 
The f i r s t  U n i t e d  S t a t e s  census  was t aken  i n  F ia r sha l l  
coun ty  i n  t h e  y e a r  1850. T h i s  census  cave t h e  2 o p u l a t i o n  o f  
2 
t h e  c o u n t y  a s  338. The p o p u l a t i o n  o f  Y a r s h a l l  c o u n t y  
3 
a f t e r  t h e  1960 census  i s  g i v e n  as  35,611. The g r e a t e s t  
;.:rowth i n  p o p u l a t i o n  i n  the county  f o r  a t e n  y e a r  p e r i o d  
was t h a t  of 1,360-1870. During t h i s  decade t h e  ? o p u l a t i o n  
!:yew f rom 6,015 t o  17,576. T h i s  i s  an i n c r e a s e  o f  1 1 , 5 6 1  
7 -  3 ~ .  S. Bureau o f  t h e  Census, J.S. Census of Po2ula-  
t i o n :  1960.  Vol. I, C h a r a c t e r i s t i c s  of P o p u l a ~ i o n .  - 
P a r t  A ,  Number of I n h a b i t a n t s .  (Washinqton, D.C., v. S .  
h v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 1 ) ,  pp. 17-11. 
1 
p e o p l e  o v e r  t h e  t e n  g e a r  p e r i o d .  
West M a r s h a l l  Community School  D i s t r i c t .  
- The piest 
M a r s h a l l  C o r n u n i t y  School  D i s t r i c t  came i n t o  b e i n g  on  J u l y  
1, 1962.  
I t  c o m p r i s e s  a  l i t t l e  more tnan  t h e  e n t i r e  w e s t e r n  
o n e - t h i r d  of M a r s h a l l  county.  I t  has  a  r e c t a n g u l a r  shape ,  
b e i n g  twen ty - four  m i l e s  i n  l e n g t h  from n o r t h  t o  s o u t h  and  
a l m o s t  n i n e  m i l e s  wide f rom e  a s t  t o  wes t .  The a r e a  o f  t h e  
Z 
d i s t r i c t  i s  g i v e n  a s  189.9 squa re  m i l e s .  
The s c h o o l ,  a s  i t  i s  now r e o r g a n i z e d ,  i s  composed 
o f  s e v e n  f o r m e r  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t s  and s e v e r a l  s m a l l  
r u r a l  d i s t r i c t s .  The seven  h i g h  schoo l  d i s t r i c t s  t h a t  now 
a r e  e a c h  a  p a r t  o f  t h e  ;$est !~Iarsha l l  D i s t r i c t  were: 
Clemons, L a b i l l e ,  L i b e r t y ,  Pielbourne, Rhodes, S t a t e  
C e n t e r ,  and S t .  Anthony. 
The L e s t  ) : a r s h a l l  Community School  X s t r i c t  o p e r a t e s  
one h i g h  s c h o o l ,  y r a d e s  n i n e  t h r o u z h  t w e l v e ,  a t  S t a t e  
C e n t e r ;  two j u n i o r  h i g h s ,  ~ r a d e s  seven  and e i : h t ,  one  a t  
Clemons, and t h e  o t h e r  i n  Ifelbourne; f o u r  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  
~ ~ r a d e s  k i n d e r q a r t e n  t h r o u $ ~  s i x ,  w i t h  a  one s e c t i o n  schoo l  
' ~ e c r e t a r i e s l  minu tes ,  Zoard o f  d d u c a t i s n ,  i i e s t  
Mnrsr.lall Community School  (Kovember, 1 ~ 6 1 ) .  
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a t  Clemons, Melbourne, and Rhodes, and a  two s e c t i o n  e l e -  
m e n t a r y  s c h o o l  i n  S t a t e  Center .  
The t o t a l  e n r o l l m e n t  f o r  t h e  1962-63 s c h o o l  y e a r  
was 1,4.30. The ave rage-da i ly -a t t endance  f o r  t h e  West 
1 
M a r s h a l l  s choo l  f o r  t h e  same y e a r  was 1,311.48. 
The b e g i n n i n g  of t h e  development of t h e  p r e s e n t  d i s -  
t r i c t  d a t e s  b a c k  n i n e  y e a r s .  I n  1956 a  r e o r g a n i z a t i o n  be- 
tween t h e  Clemons and L i b e r t y  s c h o o l  d i s t r i c t s  c r e a t e d  t h e  
Clemons Community School D i s t r i c t .  The S t a t e  C e n t e r  d i s -  
t r i c t  p r o g r e s s e d  th rough  t h r e e  r e o r g a n i z a t i o n s ,  one  w i t h  
LaMoi l le  i n  1956,  one w i t h  S t .  Anthony i n  1957, and one w i t h  
Rhodes i n  ~ 6 1 ,  e a c h  t ime r e t a i n i n - ;  t h e  name 3 t a t e  C e n t e r  
- C o r n u n i t y  :3chool E i s t r i c t .  i n  1962 t h e  final r e o r ; ? a n i z a -  
t i o n  between t h e  Clemons Community School ,  t h e  1-:elbourne 
. . - .  C o n s o l i d a t e d  .;chool, m d  t h e  S, tete  C e n t e r  Z3r " -~m l ' u> -  2~2331. 
2 
0-7 - 
b - t , cd  the . e ~ t  i . : a r cha l l  Cornuni ty  School  D i s t r i c t .  
1 .  . C i c y i c : ~ s ,  l c . c - z i . c  i:, i - ' -  ,.L , ?.arth c e n t . r s l  ? a r t  
o f  I.iinervn township,  was founded bjr t he  Clexons f a r i l y  i n  
11.182. A t  t h e  t i m e  of i t s  o r i y i n  i t  was known a s  Clemons 
;rove. I t  h1i1s 2 s t a b l i s h e d  on the S t o r y  C i t y  branch o f  t h e  
P : inneapo l i s  and S t .  Louis  P ~ i l r o a d .  Clemons becane an 
1 
i n c o r p o r a t e d  town on J u l y  8, 1903. 
An important  i tem i n  t h e  town's h i s t o r y  was t h e  
n 
L 
Minerva Creamery, f i r s t  organized February 28, 1890, It 
was c r e d i t e d  f o r  the  r a p i d  growth of t he  v i l l a g e .  
Clemons t oday  i s  a  town of 198 people ,  a s  shown by  
t h e  1960 census ,  t h i s  i s  a decrease  of fou r  over  t h e  p re -  
ceding t e n  yea r s ,  t he  1950 census rei20rted t h e  popu la t i on  
3 
a t  202. I t  has l a r g e  w e l l  maintained homes, good b lack-  
topped s t r e e t s ,  a  c i t y  wate r  system, =ld a  s t r o n g  school  
s p i r i t .  The l a t t e r  was most ev iden t  dur ing  t he  r eo rgan iza -  
t i o n  d i s c u s s i o n s  preceding the  fo rmat ion  of t h e  West 
Piarshal l  Community Schools, 
A t  p r e s e n t  t h e  school  b u i l d i n g  i n  Clemons i s  be ing  
used  t o  ma in t a in  ,srades k inde r sa r t en  through e i s h t ,  o f  t h e  
';Jest R a r s h a l l  Comnmity Schools. 
Clerions, today, i s  servsd by two churches,  t h e  
L i b e r t y  F r i ends  Church and  the  United Church o f  C h r i s t .  
The 1963 bus ines s  d i r e c t o r y  i nc ludes  : two s e r v i c e  
s t a t i o n s ,  one g e n e r a l  t r z c k i n ~  se rv i ce ,  one t ave rn ,  one 
insurance  aqen t ,  one l ocke r  p l a n t ,  one e l e v a t o r  an2 f eed  
O D .  C i t . 7  
-
2 ~ ~ l d i - e  :;'illifln~ ? a t t i n  e n d  r .  >.. I-;oscri?, -- Hast and
- .  
? re se r . t  - of P"nrsilnl1 County  Icwa ( I n d l ~ n a ? o l i s :  -'.. :. 33x83 
"ln C;)m tqny, lC112),  ~ p .  177-177. 
. ?urenu o f  :he Census ,  9. - c i t . ,  p?. 17-15. 
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s e r v i c e ,  one lumber yard,  one grocery  s to re ,  one cons t ruc-  
t i o n  company, one os teopa th ,  and one barber  shop. 
LaMoille. This v i l l a g e  i s  l oca t ed  two m i l e s  west of 
t he  c e n t e r  of Marshall  county i n  Washin,aton township. It 
was brought  i n t o  e x i s t a n c e  by the  Chicago and Northwestern 
Ra i l road .  The r a i l r o a d  b u i l t  a  pumping s t a t i o n  a n d  wa te r  
t anks  here ,  and, u n t i l  t he  l a y i n g  of a  double t r a c k ,  had- a  
1 J. 
l ong  s i d e  t r a c k  which was used by meeting t r a i n s .  
The v i l l a z e  was p l a t t e d  by John L.  Stevens ,  i n  1867 
and was named by I s a a c  Howe a f t e r  a  town of  t h e  sane name 
2 
i n  Vermont. 
There were no census f i g u r e s  given f o r  LaKoil le ;  
however, t he  w r i t e r  a s  a  r e s u l t  of a  persona l  canvass of  
t h e  town, would e s t lma te  t h a t  the popula t ion  would be between 
f i f t y  and seven ty - f ive  i nhab i t an t s .  
LaFo i l l e  has  no school bu i ld in2  today. The b r i c k  
b u i l d i n , ?  t h a t  fo rmer ly  housed i t s  s t u d e n t s  was r azed  f o l -  
lowin;: a  school  r e o r ~ a n i z a t i o n  between L a E ~ i l l e  and S t a t e  
Cente r  i n  1956. The s tuden t s  now a t t e n d  c l a s s e s  i n  S t a t e  
Center .  
One church,  t he  Congreyational  Co~muni ty  Church of 
2 
c i t . ,  1-70 81. Schu l t z ,  x. -- 
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LaI9oille now se rves  the  town and surrounding area .  
One bus ines s  i s  loca t ed  i n  LaNoil le a t  t he  p r e s e n t  
t ime,  a garage.  
Melbourne. Melbourne, a t r a d i n g  c e n t e r  o f  sou th-  
west R a r s h a l l  county, i s  l oca t ed  on Highway S ix ty- four ,  ap- 
p rox imate ly  t h i r t e e n  mi les  southwest o f  Marshalltown i n  
Lo~xan township. 
The town was p l a t t e d  by the  hilwaukee Land Company, 
1 
February  2 3 ,  1882, and was incorpora ted  Decenber 30, 1895. 
Melbourne, today i s  a  town with  good s t r e e t s ,  many 
new homes, a c i t y  water  system, a s a n i t a r y  d i s p o s a l  p l a n t ,  
and a ve ry  a c t i v e  bus iness  d i s t r i c t .  
I n  t e r m  o f  popula t ion  t h i s  community has been a b l e  
t o  mainta in  a  s l i - h t  growth. The 195'0 census r e ? o r t  i n d i -  
c a t e d  about 510 people r e s i d e d  the re ,  whereas i n  1960 t h e  
2 
fib-pres r evea l ed  a popula t ion  of 517. This growth, sma l l  
t h a t  i t  i s ,  i s  an except ion t o  t he  gene ra l  r u l e  t h a t  smal l  
towns a r e  l o s i n 3  people t o  the l a r z e r  c i t i e s .  
The i iest  l4arshall  school i n  Pielbourne i s  an a t t e n -  
dance c e n t e r  f o r  e lementary s tuden t s ,  g rades  k i n d e r s a r t e n  
throuqh s i x ,  and f o r  junior  high pup i l s ,  qrades seven and 
1 
I b i d . ,  F. 72. 
2 ~ .  S. B u r e ~ u  of the Census, . G., pp. 17-13. 
e i g h t  . 
There a r e  t h r e e  churches i n  Melbourne today, t h e  
E v a n g e l i c a l  and Reformed Church, the  Methodist Church, and 
t h e  S t .  John Uni ted Chu-rch of Chr i s t .  
The p r e s e n t  day bus ines s  d i r e c t o r y  of  Melbourne i n -  
c ludes :  two g r o c e r y  s t o r e s ,  two new and used c a r  d e a l e r s ,  
one drug  s t o r e ,  f o u r  s e r v i c e  s t a t i o n s ,  a  f u r n i t u r e  s t o r e ,  
one b a r b e r  shop, one hardware s t o r e ,  one l o c k e r  p l a n t ,  one 
f e e d  s t o r e ,  one beau ty  sa lon,  one bank, one plumbing s e r -  
v i c e ,  one t r u c k  s e r v i c e ,  two implement d e a l e r s ,  one lumber 
ya rd  and b u i l d i n g  c o n t r a c t o r ,  one e l e v a t o r ,  one f u n e r a l  
home, one t ave rn ,  one ca fe ,  and one v a r i e t y  s t o r e .  
Rhodes. One of the  e a r l i e s t  towns i n  Marshal l  
county  was E d e n v i l l e ,  s i t u a t e d  i n  the southwest corner  o f  
'I 
I 
t he  county i n  Sden Township. 
';reen 911en and h i s  wife acqui red  a  s i x  hurldred a c r e  
t r a c t  o f  l and  a n d  b u i l t  the  f i r s t  house i n  t h e  p l a c e  t h a t  
l a t e r  became the  town. In  1356 C .  B. Rhodes l a i d  o u t  and 
p l a t t e d  the  town s i t e .  He c a l l e d  the  town Edenvi l l e .  Fhe 
2 
town was i nco rpo ra t ed  on March 16,  1883. 
I n  1880 bLr. Rhodes and o t h e r  a c t i v e  c i t i z e n s  of t h e  
1 Scnul tz ,  9. G., p. 73. 
2 ~ a t t l n ,  9. - c i t . ,  p .  184. 
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community were a b l e  t o  persuade the  Chicago, Milwaukee and 
S a i n t  Pau l  Ra i l road  t o  l a y  i t s  t r a c k  through the  town. 
C. B. Rhodes donated land f o r  t he  depot s i t e ,  The name of 
t h e  town was changed from Edenvi l le  t o  Rhodes a s  a cou r t e sy  
1 
t o  Conway Rhodes. 
The popu la t ion  of the community has decreased 
s l i g h t l y  dur ing  t h e  p a s t  t e n  years .  The 1950 census r e -  
po r t ed  a  popu la t ion  of 369, whereas t he  1960 r e p o r t  i n d i -  
2 
c a t e s  358 i n h a b i t a n t s .  
The school  bu i ld ing  i n  Rhodes, t he  o l d e s t  i n  t h e  
county s t i l l  being used, was e r e c t e d  i n  1883 and 1884. 
This  f i r s t  b u i l d i n g ,  p l u s  t h r e e  add i t i ons ,  today s e r v e s  as  
an e lementary  a t tendance  cen te r ,  grades  k inde rga r t en  through 
s i x ,  f o r  t he  boys and g i r l s  i n  the  3hodes a rea ,  
Re l ig ious  s e r v i c e s  a r e  conducted by t h r e e  churches, 
t h e  l'iett-,odist, the  Open Bible ,  and St .  Joseph Ca tho l i c ,  
each week. 
A d i r e c t o r y  of bus inesses  now opera t i rg  i n  Rhodes 
i n c l u d e s :  one g roce ry  s t o r e ,  one c a f e ,  one hardware s t o r e ,  
one  t n v e r n ,  one feed  s t o r e ,  one beauty shop, two s e r v i c e  
s t a t i o n s ,  one e l e v a t o r ,  one lumber yard,  and a  t ruck ing  
. , Bureau of the Census,  C&.Y 2 3 0  17-18. 
s e r v i c e .  
S t a t e  Center .  S t a t e  Center is t h e  second l a r g e s t  
town i n  K a r s h a l l  county. It  was named "S ta t e  cen te r " ,  
because i t  i s  l o c a t e d  i n  about t h e  geographical  c e n t e r  of 
t h e  s t a t e .  
I n  IJovember, 1963, the  Chicago an6 Horth Western 
S a i l r o a d  bought e i g h t y  a r e a s  of land from A. C .  Babcock, 
l a i d  i t s  t r a c k ,  and s t a r t e d  a town c a l l e d  Center S t a t i on .  
Will iam Barnes,  t h e  f i r s t  agent ,  changed the  narne t o  S t a t e  
1 
Center .  On A p r i l  1!+, 1867, John I. B l a i r ,  who was l a y i n g  
2 
the  t r a c k  f o r  the  r a i l r o a d ,  p l a t t e d  the  town. I t  grew 
r a g  i d l y  and on August 28, 1867, became incorporated.  
I n  an aqe when the  smal ler  towns a r e  g i v i n g  way t o  
l a r z e r  me t ropo l i t an  a r eas ,  S t a t e  Center has c ~ n t i n u e d  i t s  
;rowth. C e ~ s u s  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h a t  s i n c e  1910, each suc- 
ceedin: :  count has show? an increase  i n  2opula t ion .  The 
3 
1950 po2ula t ion  was 1,1L+2. 
The town p re sen t5  a  very pleasant appearance wi th  
i t s  many new homes, 1ar;:e and x e l l  kept  lawns, and numerous 
t r e e s  and shrubs .  
' ~ c h i l l t z ,  . - c l t . ,  p. 67. 
2 R ~ t t i n ,  op .  c i t . ,  ;I. 157. 
3i-. 7. Rurcnu  of' t h e  Census, E. G., pp. 17-1~?. 
The community h a l l ,  completed i n  1950, houses the  
American Legion rooms, a l l  the  f i r e  equipment, the  c i t y  
l i b r a r y ,  c i t y  c l e r k ' s  o f f i c e ,  counc i l  room, g e n e r a l  assembly 
room, and a  wel l - fu rn i shed  k i tchen .  The e l e c t r i c  l i g h t  
p l a n t  i s  mun ic ipa l l y  owned. C i t y  water  comes from a  deep 
w e l l .  A modern d i s p o s a l  p l a n t  Is l o c a t e d  on t h e  southwest 
edze of  town. N a t u r a l  gas i s  a v a i l a b l e  t o  a l l  t h a t  wish 
t o  use  i t .  The C e n t r a l  Iowa Telephone Company, having pur-  
chased the  p r i v a t e l y  owned r u r a l  l i n e s ,  now serves  more 
1 
t han  600 pa t rons .  
I n  1958, S t a t e  Center  was des igna ted  "Rose C a ? i t a l  
o f  Iowa" by t he  Iowa Rose Socie ty .  The mazni f icen t  rose  
qarden,  i s  l o c a t e d  on t h e  n o r t h  s i d e  of Highway Thi r ty ,  
c o n t a i n s  over  12,000 r o s e  plant inms donated by t he  l e a d i n g  
2 
n u r s e r i e s  of the  na t i on .  
A t  t h e  p r e s e n t  time the  school  b u i l d i n g s  c o n t a i n  a l l  
t h e  '.iest E:arshall h i . ~ h  school  s t uden t s ,  grades n ine  through 
twelve ,  a n d  two s e c t i o n s  o f  elementary c h i l d r e n ,  k inde r -  
, - a r t e n ,  throll.ph s i x .  
The churches now se rv in3  S t a t e  Center  inc lude :  the 
1-7-thodist Church, P r e s b y t e r i a n  Church, S t .  Jo seph ' s  Cs tho l i c  
' ~ c h u l t z ,  9. G., p .  6 7 .  
20f'f i c i n l  Hoce F e s t i v a l  Pamphl2t and iro;rm, ( l ~ b j ) .  
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Church, S t .  John1 s Lutheran Church, S t .  P a u l ' s  Lutheran 
Church, and T r i n i t y  Lutheran Church. 
A d i r e c t o r y  o f  bus inesses  now opera t ing  i n  S t a t e  
Cente r  i nc lude :  A concre te  ready-mix com?any, two t ruck ing  
f i rms ,  f o u r  garages ,  two beauty sa lons ,  t h r e e  doc to r s  of 
medicine,  one c h i r o p r a c t o r ,  a  drug s t o r e ,  two f u n e r a l  
hones, a  f u r n i t u r e  s t o r e ,  one bank, one hardware s t o r e ,  a 
creamery, f i v e  c a f e s ,  four  g rocery  s t o r e s ,  a  lumber yard,  
f i v e  s e r v i c e  s t a t i o n s ,  t h r ee  insurance agencies,  one s tock  
yard,  t h r e e  implement dea l e r s ,  one men's c l o t h i n z  s t o r e ,  a  
v a r i e t y  s t o r e ,  a  women's c l o t h i n g  shop, two e l e v a t o r s ,  two 
c a r  d e a l e r s ,  one d e n t i s t ,  two plumbin5 and hea t ing  cont rac-  
t o r s ,  a r a d i o  and t e l e v i s i o n  shop, one hatchery,  a  weekly 
newspaper, two ba rbe r  shops, one locker  p l a n t ,  one motel ,  
one  e l e c t r i c a l  c o n t r a c t o r ,  two taverns ,  and two body aid 
f ende r  r e p a i r  shops. 
S t .  -4nthony. S t .  Anthony, loca ted  i n  the nor thwest  
-
p a r t  of  the  county,  was p l a t t e a  so t h a t  the  sou thern  one- 
thirld i s  i n  Piinerva township whereas t he  no r the rn  two-thirds 
i s  s i t u a t e d  i n  L i b e r t y  township. 
The vil1at;e was named and p l a t t e d  by Anthony R.  
1 
P i e r c e ,  John Q. S a i n t ,  and A .  J .  Mabie. S t .  Anthony became 
1 
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an i n c o r p o r a t e d  town December 14, 1897. 
As a r e s u l t  of t h e  S t .  Anthony and S t a t e  Cen te r  r e -  
2 
o r g a n i z a t i o n ,  i n  1957 t he  St .  Anthony school  b u i l d i n g  was 
c l o s e d .  A l l  of the c h i l d r e n  f rom t h i s  v i l l a 3 0  are trans- 
p o r t e d  t o  t h e  town of S t a t e  Cen te r  and a t t e n d  c l a s s e s  t h e r e .  
The town of  S t .  Anthony main ta ins  two churches ,  t he  
Sacred  Hea r t  C a t h o l i c  Church and t he  St .  Anthony C h r i s t i a n  
Church. 
The b u s i n e s s  d i r e c t o r y  of S t .  Anthony i n c l u d e s  one 
g r o c e r y  s t o r e ,  one t avern ,  one e l e v a t o r  and f eed  s t o r e ,  two 
t r u c k i n g  s e r v i c e s ,  one t u r k e y  farm, two s e r v i c e  s t a t i o n s ,  
and one greenhouse.  
1 
B a t t e n ,  op. cit., p .  186. 
2 ~ e c y e t m i e s l  minutes,  Board of Lducs t ion ,  ?iest  
X n r s h a l l  Community School.  
CHAPTER IV 
HANDBOOK OF COMMUNITY mSOURCES 
T h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  a  c l a s s i f i e d  l i s t  of t h e  
community r e s o u r c e s ,  s e l e c t e d  on t h e  b a s i s  of t h e  c r i -  
t e r i a  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  i n  t h i s  s tudy,  f o r  the use  
i n  t ne West M a r s h a l l  Community Elementary Schools .  
The r e s o u r c e  i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  has  been  
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  l a r g e  c a t e g o r i e s :  Resource Persons ,  
Resource  M a t e r i a l s ,  and Resource P laces .  Each o f  t h e s e  
main d i v i s i o n s  h a s  been f u r t h e r  d i v i d e d  t o  i n d i c a t e  v a r i -  
o u s  s t u d y  a r e a s  where t h e  r e s o u r c e  might be used.  These 
i n c l u d e :  A g r i c u l t u r e ,  C r a f t s ,  F ine  A r t s ,  Home Economics, 
S c i e n c e ,  and S o c i a l  S t u d i e s .  Under t h e  above s i x  sub- 
d i v i s i o n s  t h e  r e s o u r c e s  were o r2an ized  by a l p h a b e t i z i n g  
them f i r s t  by s p e c i f i c  t o p i c  2nd then  by t h e  c o n t r i b u t i n g  
i n d i v i d u a l 1  s l a s t  name. 
The i n v e s t i c a t o r  used the  s u b - d i v i s i o n s  a s  one method 
o f  o r r ; a n i z a t i o n .  T l a c e a e n t  of i t e n s  does  n o t  mean t h i s  i s  
t h e  o n l y  p l a c e  t h e  i t e m  should  be used. For exanp le ,  
many i t e m s  found i n  t h e  a r e a  of s o c i a l  s t u d i e s  can and w i l l  
be  v a l u a b l e  in t h e  t e a c h i n g  o f  s c i e n c e .  T h i s  m u l t i ? l e  
u t l l i t y  would be t r u e  i n  many a ~ 3 3 3 .  
~h~ w r i t e r  d i d  n o t  i n t e n d  t o  i n d i c a t e  s a e c i f i c  u s e s  
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f o r  any of t he  l i s t e d  items. This would depend upon the  
need of a  z iven  group of s tuden t s  a t  a p a r t i c u l a r  time. 
Of t he  474 ques t ionna i r e s  s e n t  home wi th  t he  o l d e s t  
e lementary  c h i l d  in each family in  the  West Y i r s h a l l  E le -  
mentary Schools, 234 were re turned.  This was a r e t u r n  of 
49.4 p e r  cen t .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  474 ques t ionna i r e s  s e n t  
i n t o  t h e  homes of  t h e  West Marshall s t uden t s ,  the  w r i t e r  
a l s o  s e n t  t h i r t y - t h r e e  ques t ionna i r e s  t o  persons i n  the  
s choo l  d i s t r i c t  t h a t  had no d i r e c t  con tac t  wi th  the school.  
Of t h e s e  t h i r t y - t h r e e ,  twenty-seven were r e tu rned  f o r  a  
percen tage  of 81.8. I n  o rder  t o  determine the  a v a i l a b i l i t y  
of t h e  e leven  i tems l i s t e d  under d i s t a n t  resource  p l a c e s ,  
t h e  w r i t e r  made pe r sona l  con tac t  wi th  each. 
There a r e  262 d i f f e r e n t  resource i tems l i s t e d  i n  t h i s  
r e ? o r t .  The d i s t r i b u t i o n  of  these  262 i tems i s  as fo l lows:  
146 resource  persons ;  e i s h t  i n  a g r i c u l t u r e ,  seven i n  c r a f t s ,  
tbienty-six i n  f i n e  a r t s ,  s i x  i n  home economics, seventeen 
i n  s c i ence ,  and ei-:hty-two i n  s o c i a l  s t u e i e s .  There a r e  
e i ,  h t y  i tems l i s t e d  under resource  m a t e r i a l s ;  two i n  a g r i c u l -  
t u r e ,  t h r e e  i n  f i n e  a r t s ,  t h i r t e e n  i n  sc ience and s ixty- two 
i n  s o c i a l  s t u d i e s .  Under resource  p l aces  a r e  l i s t e d  t h i r t y -  
s i x  i t ems;  n ine  i n  a ~ r i c u l t u r e ,  two i n  f i n e  a r t s ,  e l even  In  
s c i ence ,  and fou r t een  i n  s o c i ~ l  s t u d i e s .  
A l l  of t h e  included items i n  t h e  h a n $ b ~ o k  met t he  
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t e s t  of c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i o n  i n  terms o f :  the  n a t u r e  of 
t h e  r e s o u r c e ,  t h e  e d u c a t i o n a l  va lue ,  i t s  s u i t a b i l i t y  t o  t h e  
e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  i t s  d i s t a n c e  from and c o s t  t o  t h e  schoo l .  
Only t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  r e s o u r c e ,  i n  r e g a r d  t o  the  
s t u d e n t s t  s c h e d u l e ,  i s  i n  doubt .  T h i s  f i n a l  c r i t e r i o n  can 
b e  r e c o n c i l e d ,  i n  most c a s e s ,  by c a r e f u l  p l a n n i n g  th rough  
advance c o n t a c t  w i t h  t h e  r e s o u r c e  pe r son  and t h e  s c h o o l  ad-  
m i n i s t r a t i o n .  
The f o l l o w i n g  m a t e r i a l  i n  t h i s  c h a ? t e r  i s  an o u t l i g e  
o2 t h e  s e l e c t e d  r e s o u r c e s ,  w i t h  r e s o u r c e s  grouped under  
a g p r o p r i a t e  head ings  i n d i c a t i n g  t h e  n a t u r e  of t h e  r e s o u r c e .  
k';r i c u l t u r e  
Animals.  
A. Lives, S r v i l l e  
Telephone : Hu 2-3317 
Address  : Pielbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Showing anPs c a t t l e .  
B. 3 e t t s ,  Rober t  ,v. 
Telephone : hu 2-3346 
Address :  Fe lbourne ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
R a i s i n  r a b b i t s  
C .  Dobbin, Dan 
Tele;>none: I v  3-2459 
Address :  Z.3. 2 ,  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Has f ' i t t e d  and shown h o r s e s  m d  b e e f  c a t t l e  
D. Holcomb, Glenn 
Telephone : Hy 3-2627 
Address  : Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
R a i s i n g  pon ies .  
E. Roland,  D a l l a s  
Telephone : G r  7-2050 
Address  : Clemons, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Has had e x p e r i e n c e  r a i s i n g  and b r e e d i n g  
chihuahuas .  
F. Sax ton ,  Mrs. Bever l  
Telephone:  233-13 8- 6 
Address :  1318 Glendale ,  Ames, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
R a i s i n g  Siamese c a t s .  
G. S o o r h o l t e ,  John E. 
Te lephone  : Hu 2-3376 
Address  : Melbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Rais in , ?  and competing on N a t i o n a l  show 
c i r c u i t s  w i t h  pu rebred  swine. 
Ha Tiqges ,  Delmar 
Telephone:  2-3319 
Ad6ress  : Nelbourne, Ioxa  
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Raisin.: and showin? r e 3 i s t e r e d  E o l s t e i n  
d a i r y  c a t t l e .  
L e a t h e r  
A .  Sohnsack,  L a r r y  
Tele?hone : I v  3-2310 
Address  : 5 t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l n b l e  r e s o u r c e  : 
Hobby o f  l e a t h e r  c r a f t  
3 .  ~Grirnm, Donald L. 
Te lephone:  N i l  
Address  : j k lbcurne ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
fiobby of l e ~ t h e r  c r a f t  
C. Holcomb, Y l s .  Margaret 
Telephone : Hy 3-2627 
Address:  Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Hobby o f  l e a t h e r  c r a f t  
D. Womack, P i r s .  M i r i a m  J. 
Telephone : Hu 3-2261 
Address:  Melbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Bobby o f  l e a t h e r  c r a f t  
A .  BFllman, Ed 
Telephone : 753-8076 
Address :  R.F.D., Marshalltown, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
Hobby o f  woodworking 
3. C u r t i s ,  C h a r l e s  
Telephone: Hy 3-2671 
Address:  Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
Does wood c a r v i n g s  and f u r n i t u r e  makin5 
C .  ' d iese ,  Donald 
Telephone:  I v  3-2721 
A t d r e s s :  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
Hobby of  woodworkin? 
A r t  
-
A .  Andrew, Ana 
Telephone: H-d 2-3173 
Address: Eelbourne,  Iowa 
A v ~ i l a b l e  r e s o u r c e  : 
O i l  p a i n t i n q  
B. Camman, ?k:. C. 2. 
Telephone : I v  3-2209 
A d d r e s s :  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
Ava i lnb le  r + s o u r  ce : 
Cornrlc31.c i.11 r B t  
C .  Dickkut ,  Mrs. J e a n e t t e  
Telephone: Hu 3-2215 
Address  : Melbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
S k e t c h i n g  and o i l  p a i n t i n g  
C. h o d ,  Mrs. Tom 
Telephone : G r  7-2611 
Address  : Clemons, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Chalk  drawing 
E. Grimm, Donald L. 
Telephone : N i l  
Address  : Melbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
O i l  p a i n t i n g  
F. J o n e s ,  Pzs. Har lan  D. 
Telephone : I v  3-2109 
Address  : S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Works i n  A r t  and A d v e r t i s i n g  Department a t  
Lennox Furnace Company. Makes pho tos  f o r  
b r o c h u r e s ,  p r o o f r e a d i n g  and makes f i l m  s t r i p s  
3. ? e r i s h o ,  b s .  J3hn 
Telephone : I v  3-2742 
Address :  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
A r t  l a y o u t s  f o r  s i ~ n  p a i n t i n 5  a-?d o t h e r  a r t  
work. 8anquet  d e c o r a t i o n s .  
Ceramics 
A .  Sacdele:, C r .  b, ' illiam 
Telenhone : I v  3-2547 
A d d r e ~ s :  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v ~ i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Teach ins  ceramics  t c  c h i l d r e n  
A .  Overnan, Pen 
Telephone : I ?  3-2513 
Address:  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v c i l n h l e  r e s o u r c e  : 
I n s t r l l c  t o r  of American f o l k  anti s q u s r e  d a ~ c i n , ~  
Brennecke, David 
Telephone : 753-7098 
Address: R.R. 3, Marshalltown, Iowa 
Avai lab le  resource  : 
Vocal 
Buck, Miss Agnes M. 
Telephone : Hy 3-2470 
Address : Rhodes, Iowa 
Avai lab le  resource  : 
I n s t r u c t o r  of piano 
Buck, Mrs. Donald 
Telephone: Hy 3-2672 
Address: Rhodes, Iowa 
Avai lab le  resource  : 
Piano and organ 
E v e r i s t ,  Mrs. Ronald 
Telephone: I v  3-2573 
Address: S t a t e  Center ,  Iowa 
Avai lab le  resource  : 
Vocal and  instrument a 1  
German, Pirs. Lanny 
Telephone : I v  3-2379 
Address: S t a t e  Center,  Iowa 
Avai lab le  resource  : 
Voc a 1  
S i lgen ,  Ray 
Tele7hone : iiu 2-3117 
Address : Welbourne, Iowa 
Avai lab le  resource  : 
Saxophone 
ffiod, Firs. Ronald 2. 
Telephone : By 3-2709 
Address: Rhodes, Iowa 
Avai lab le  resource  : 
Vocal 
Gowdy, Nrs. Keith  
Telephone : Hu 2-3141 
Address : Melbourne, I o ~ a  
Avai lab le  resource  : 
Piano 
J. Gray, J a c k  
Telephone : Hy 3-2792 
Address:  S t a t e  Center ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Trumpet 
K. S h a f f e r ,  Mrs. Donald G. 
Telephone : I v  3-2724 
Address:  S t a t e  Center ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Piano  
L. S t e i e r t ,  James B. 
Telephone : ?Ti1 
Address  : Melbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Vocal 
A. Buck, Mrs. R u s s e l l  
Telephone : Hy 3-2478 
Address :  Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
W i l l  do r e a d i n g s  
B. H a l s t e d ,  Yrs .  Earo ld  3. 
Telephone: I v  3-2&4 
Address  : S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
W i l l  do r e a d i n g s  
Writ i n q  
A. !3aie, Fks. F o r r e s t  
Telephone : I v  3-2386 
Address :  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
W r i t e r  of  p o e t r y  
5. Holcomb, YTS. Kar.3aret 
Telephone:  fiy 3-2627 
Address:  Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
P r o s e  
-
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Sew in6  
A .  E d l e r ,  Mrs. Howard 
Telephone : Hu 2-3275 
Address  : S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Teaches fundamental  o p e r a t i o n  o f  sewing 
machines,  a l s o  teenage  dressmaking 
S c i e n c e  
A v i a t i o n  
A. Bohnsack, L a r r y  
Telephone : I v  3-2310 
Address:  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
S u i l d s  model a i r p l a n e s  
B. Bohnsack, O l i v e r  H. 
Telephone:  I v  3-2607 
Address :  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
B u i l d s  model a i r p l a n e s  
C .  Erennecke,  David 
Tele9hone:  753-7098 
Address:  R .  3 .  3, Narshal l town,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
A i r p l a n e  p i l o t  
A. Eaddeley ,  C r .  d i l l i a m  
T e l e : ~ h o n e  : I v  3-25'47 
Address:  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
W i l l  ; ive t a l k  and show s l i d e s  
B. 3 a i e ,  iVs. F o r r e s t  
Telephone : I v  3-2386 
Address:  S t a t e  C e n t e r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Will ::ive a t a l k  
C.  Hilleman, Mrs. P h y l l i s  
Telephone: I v  3-2424 
Address : S t a t e  Center ,  Iowa 
Avai lab le  resource  : 
W i l l  g ive  a t a l k  on bird-watching and b i r d s  
Communication 
A. Chaney, V i r q i l  D. 
Telephone : Hu 2-3381 
Address: Melbourne, Iowa 
Avai lab le  resource  : 
Radio 
S.  Gilgen,  Ray 
Telephone : Hu 2-3117 
Address: Melbourne, Iowa 
Avai lab le  resource  : 
Radio 
C. Renze, Mrs. ,3len 
Telephone: GR 7-3231 
Address: S t a t e  Center ,  Iowa 
Avai lab le  resource  : 
Former telephone ope ra to r  
A .  C h r i s t o f f e r s e ~ ,  Alan 3 .  
Telephone: I v  3-2221 
Address: S t a t e  Center,  Iowa 
Avai lab le  resource :  
Will g ive  demonstrat ion and t a l k  
A ,  S i l lman,  NPS. Ed 
Telephone : 753-8076 
Address: R.F.D. ,  Marshalltown, 1oi:la 
Ava i lab le  resource  : 
General p h o t o ~ r a p h y  
B. Chaney, V i r q i l  D. 
Telephone : Hu 2-33d1 
Address : Nelbourne, Iowa 
Avai lab le  resource :  
3 e n e r ~ 1  pho t80graphy 
S o c i a l  
C ,  Dickkut ,  Mrs. J e a n e t t e  
Telephone : 9u 2-3315 
Address:  Melbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Exper ience  i n  f i n i s h i n g  and t i n t i n g  
pho tographs  
D. W i t t ,  Wilbur W, 
Telephone : Hu 2-3232 
Address  : Melbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
Genera l  photograghy 
S k i n  d i v i n q  
-
A. Brennecke,  David 
Telephone : 753-7098 
Address:  R.R. 3, ~ m r s h a l l t o w n ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
W i l l  z i v e  a t a l k  
Weather 
A. Iiolcomb, Mrs. Margaret 
Telephone : Hy 3-2627 
Address  : Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
While s e r v i n g  i n  t h e  Waves was t r a i n e d  a s  
a  w e a t h e r  o b s e r v e r .  W i l l  g i v e  a t a l k ,  
W i l d  f l o w e r s  
4. Baie ,  Slrs. F o r r e s t  
Telephone: Iv 3-2356 
Address  : S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
W i l l  .-ive t a l k  on v a r i o u s  v a r i e t i e s  and 
i d e n t i f i c a t i o n  
S t u d i e s  
Clubs  and Or.-.;nnizations 
-- -
D -  3 a r t l e t t ,  James 
Tele;?hone : 33 7-2242 
Addross : Albion,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e source :  
: !a : . io~ ln l  . : i t ' le  ! issocia  t i 2 7  :11c :ice r 7 r e ~ l o a n t  
I o w n  i r i v s r  ,;un Club, i?:arshall tswn, Ic:..~ 
B. B lanchard ,  YES. Rex C.  
Telephone : 753-6015 
A d d r e s s :  Piarshalltown, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Kembership chairman, Marsha l l  County 
Pre - schoo l  Ch i ld  Study tGrou$ 
C .  Zehr ing ,  L a r r y  
Tele2hone : I v  3-2734 
Address :  S t a t e  Center ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
P a s t  P r e s i d e n t  N a r s h a l l  County 3chool  Masters  
D. Landon, Laverne 
Telephone : 752-2046 
Address :  R .  R .  3, Marshalltown, Iowa 
A v a i l a b l e  r e source :  
Board o f  D i r e c t o r s ,  Marshal l  County Milk 
D e a l e r s  
E. P a t e r s o n ,  Y!s. A. I?. 
Telephone: S r  7-2325 
Address :  Clemons, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
Member E I i s t o r i c a l  S o c i e t y  
F. F ie i s inqe r ,  Y x s .  >;arren 
Telephone : 3r 7-2661 
A d d r e s s  : Clenons, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
 car, P a s t  P r e s i d e n t  of Loca l  and Cou,'zty . h e r 2  
i c  - r-ioc ' , x x i i i s r g  
" S o o r h o l t e ,  j o h n  E. IJ . 
Telephone : Zu 3-2276 
Address  : Melbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
S t a t e  D i r e c t o r  Iowa Swine Counci l  
A.  S ~ d d e l e y ,  Yys.  S l i z a b e t h  
Tele?hone:  I v  3-2547 
Address  : S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v n i  l n b l e  r e s o u r c e  : 
. . y d u c a t i o q  i n  zn.:land, won a :iinc1 s s c h o l 9 r s ; l i p  
A .  ' d i t t ,  Dick 
Telephone : G r  7-2025 
Address : Clemons, Iowa 
A v a i l a b l e  resource  : 
C i v i l  En7ineer ing and Land Surveying. 
W i l l  l i v e  t a l k .  
Fireman 
A .  Large,  A l b e r t  
Telephone: I v  3-2745 
Address: S t a t e  Center ,  Iowa 
Ava i l ab l e  r e sou rce :  
Tra ined  fireman 
Fo re iqn  
A .  Baddeley, Nrs. E l i z a b e t h  
Tele9hone:  I v  3-2547 - 
Address:  S t a t e  Center ,  Iowa 
Ava i l ab l e  r e sou rce  : 
French  
3. i.'cCormack, 3ary 
Tele>hone : 752-5842 
Address:  202 :\;. 1 2 t h  St . ,  i*iarshalltown, I g w a  
Ava i l ab l e  resource  : 
S?anish  
C .  r :elsoq, Richard  
Telel3 hone : Gr 7-2201 
Address : Clemons, Iowa 
Ava i lab le  r e sou rce  : 
,German 
D. Wood, b2s. Can 
Tele;>hone: I v  3-2625 
A d d r e s s :  3 t ~ t e  Center ,  Iowa 
. ' l v a i l z b l e  rt s a u c e  : 
%'reqch 
Government 
A .  Armbrecht,  Id. A ,  
Tele2hone : cGr 7-2852 
A d d r e ~ s :  Clemons, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Playor o f  Clemons 
3. h c k ,  Donald 
Telephone : Hy 3-2627 
Address  : Rhode s ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Township t r u s t e e ,  member o f  County Zx tens ion  
C o u n c i l  
C. Suck, Howard 
Telephone : Eu 2-3425 
Address :  Fe lbourne ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Nember Iowa Senate  
D. Euck, Ralph  G .  
Telephone : Hy 3-2646 
Address :  Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
P:arshall  County Su?erv i so r ,  T r e a s u r e r  town 
o f  Rhodes, u i r e c t o r  YAC3, P a s t  P r e s i d e n t  of 
S t a t e  S u p e r v i s o r s  A s s o c i e t i o n  
C h r i s t i a n s e n ,  Narv in  r-l. 
Telephone : T r  7-2762 
Address  : Clemons, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
? i r e  Ch ie f  o f  Clemons 
F, Conkin, I?. 8. 
Telephone : I v  3-2577 
Address :  S t a t e  Center ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
S t a t e  C e n t e r  township c l e r k  
3. E c k h a r d t ,  h a l t e r  E. 
Telephone:  I v  3-20b0 
Address:  j t a t e  Cen te r ,  1o:~a 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
F i r e  Cilief  town o f  S t a t e  Cen te r  
Eddy, H a r r y  
Telephone : Hy 3-2649 
Address  : Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
P o s t m a s t e r  town of  Rhodes 
G i l b e r t ,  F. B. 
Telephone : I v  3-2285 
Address :  S t a t e  Center ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Former councilman, S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  
Iowa Highway Commissioner 
G u t h r i e ,  li. B. 
Telephone:  Hy 3-2427 
Address:  Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
C o u n c i l  menber town o f  Rhodes 
Hi l leman,  Mrs. P h y l l i s  
Telephone : I v  3-2424 
Address  : S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
L i b r a r y  Board, 3chool D i s t r i c t  T r e a s u r e r  
Iiolcomb, Glenn 
Telephone : Iiy 3-2627 
Address:  Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Mayor o f  Rhodes 
Xrupp, Floyd 
Telenhone : Hu 2-3222 
Address:  Pielbourne, Iowa 
A v a i l  a b l e  r e s o u r c e  : 
N a r s h a l l  town of' Melbourne 
L i s t o n ,  Rober t  
Telephone : I v  3-2087 
Address:  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
P o s t a a s t e r  town of  S t a t e  Cen te r  
P a l l o y ,  S e r n s r d  
Telephone:  I v  3-2478 
Address:  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
l l v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
M ~ r s h ~ 1 1  town o f  S t a t e  Cen te r  
O t t o ,  R o b e r t  
Telephone : G r  7-2482 
Address  : Clemons, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
M a r s h a l l  town of Clemons 
P o l l o c k ,  Mrs. K e i t h  
Telephone : I v  3-2029 
A d d r e ~ s :  S t a t e  Center ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
C l e r k  town o f  S t a t e  Cen te r  
S h i v e s ,  d. W. 
Telephone : G r  7-2351 
Address  : Clemons, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
C o u n c i l  member town o f  Clemons 
Smith,  O r v i l l e  
Teleghone : I v  3-2184 
Address :  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Mayor o f  S t a t e  C e n t e r  
Van R e t r e ,  E. T. 
Tele?hone : 3 r  7-2061 
Address  : Clemons, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
P o s t m a s t e r  town o f  Clemons 
V a u t h r i n ,  Glenn 
Telephone : Hu 2-3230 
Address  : Pielbourne, Iowa 
A v a i l ~ b l e  r e s o u r c e  : 
Dos  t m a s t e r  town of Kelbourne 
Eomack, A l b e r t  
Telephone : Hu 2-3361 
Addrers  : h;elbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Mayor of l lelbourne 
k i l s o n ,  Delmar 
Telephone : Hy 3-2486 
Address  : Rhodes, Iowa 
A v ~ i l s b l e  r e s o u r c e  : 
F i r e  Chief  town o f  Rhodes 
X. W i t t ,  Wi lbur  W. 
Telephone : Hu 2-3232 
Address  : Melbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e s  : 
C o u n c i l  member town o f  Melbourne 
Y. Z e i s n e i s s ,  Ronald 
Telephone : Hu 3-2126 
Address :  Melbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
F i r e  Chief town of Melbourne 
A. Buck, Mrs. R u s s e l l  
Telephone : Hy 3-2478 
Address  : Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
R e g i s t e r e d  n u r s e  
B. Cooper ,  Donna 
Telephone : Eu 2-3427 
Address :  Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
R e q i s t e r e d  n u r s e  
C.  Hoffman, N a r y a r e t  ,3. 
Telephone : 752-2310 
Address :  R .  R.  3, Karsha l l town,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
R e ~ i s t e ~ e d  n u r s e  
D J o n e s ,  Y l c .  Harlan  D. 
Telephone : l v  3-2109 
Address :  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e source  : 
Red C r o s s  F i r s t  Aid I n s t r u c t o r .  F i l l  g i v e  
d e m o n s t r a t i o n  
E. Mellows, Mrs. Char l e s  C .  
Tele2hone : Hu 2-3115 
Address:  R .  R. 2, S t a t e  C e n t e r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Nurs ing  i n  a R e n t a l  I n s t i t u t i o n  
F. Robinson, D r .  Ray G. 
Telephone: Iv 3-2003 
Address : S t a t e  Center ,  Iowa 
Ava i l ab l e  resource  : 
C i t y  h e a l t h  o f f i c e r  
G. She ldah l ,  D r .  E. W. 
Telephone:  G r  7-2161 
Address : Clemons, Iowa 
A v a i l a b l e  resource  : 
Phys i c i an  
H i s t o r y  
A. Baddeley, Mrs. E l i z a b e t h  
Telephone : Iv  3-2547 
Address: S t a t e  Center ,  Iowa 
Ava i l ab l e  resource  : 
Loca l  and S t a t e  h i s t o r y  
B. Buck, Ralgh 3. 
Telephone: Hy 3-2646 
Address : Rhodes, Iowa 
Ava i l ab l e  r e sou rce  : 
Loca l  and s t a t e  h i s t o r y  
S a f e t y  
A.  I*:ellows, Char les  C.  
Telephone : i-Iu 2-3115 
Address: R .  R .  2 ,  S t a t e  Center ,  Iowa 
Ava i l ab l e  r e sou rce  : 
Former highway patrolman 
T r a n s p o r t a t i o n  
A .  Sohnsack, O l ive r  H. 
Telephone : l v  3-2697 
Address:  S t a t e  Center ,  Iowa 
Ava i l ab l e  r e  source : 
Truck  mechanic 
5. Myers, Nadine,C. 
Telephone : l v  3-2637 
Address:  S t a t e  Center ,  Iowa  
I l v ~ i l a b l e  r e sou rce  : 
Iowa Stockman's Tranpoa ta t ion  Company 
T r a v e l  ( f o r e i g n )  
A. B a r r e t t ,  Richard K. 
Telephone : Hu 2-3258 
Address: b l b o u r n e ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Europe,  Japan,  C e n t r a l  America 
B. Bohnsack, O l i v e r  H. 
Telephone : I v  2-3607 
Address :  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
F r a n c e ,  Germany, A u s t r i a ,  and Pkxico 
C .  E v e r i s t ,  Ronald 
Telephone : Iv 2-3573 
Address:  S t a t e  Center ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Canada 
D. F i s c u s ,  Or ley  
Telephone:  752-2917 
Address:  R.  R .  3, Marshalltown, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
g r i t i s h  I s l e s  
Z .  Soodwin, Kenneth 
Telephone : I v  3-2253 
Address  : S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  Resource : 
S r a z l l ,  China, Tr in idad ,  Korea, P h i l i p y i n e s ,  
Panama, and plexico 
F. Gray, J a c k  
Telephone : Hy 3-2692 
Address :  S t a t e  Center ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Luzon and Korea 
3 .  Henze, Glen 
Telephone : 3r 7-3231 
Address :  S t a t e  Center ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
Spent  one y e a r  i n  Sreenland;  w i l l  ~ i v e  t , a lk .  
Landon, Laverne  
Telephone : 752-2046 
Address :  R. R. 3, Marshalltown, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Canada ( O n t a r i o ,  Manitoba, Saskatchewan, 
A l b e r t a ,  B r i t i s h  Columbia, and Yukon 
~ e r r i t o r y )  
Mansager, Kenneth 
Telephone : G r  7-2333 
Address  : Albion,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
P h i l i p p i n e s ,  Korea, and Japan 
Nelson,  R icha rd  
Telephone : G r  7-2201 
Address:  Clemons, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Germany 
R e i s i n g e r ,  Warren 
Telephone : G r  7-2661 
Address:  Clernons, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Canada 
Robinson,  Iv!xs. Helen 
Telephone : Bu 2-3434 
Address  : "lbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Cub a  
I.!iese, Donald 
Telephone : I v  3-2721 
Address  : Yielbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
A f r i c a ,  I t a l y ,  3ermang, France ,  and 
Belyiwn 
l : ! i t t ,  Dick 
Tele2hone:  G r  7-2025 
~ d d r k s s  : Clemons, Iowa - -  - 
A v a i l q b l e  r e s o u r c e  : 
L n r l a n d ,  Selgium, F r snce ,  i o r t u g a l ,  
#orocco,  Canary I s l z n d s ,  and 9-exico 
0. W i t t ,  Wi lbur  W, 
Telephone : Hu 2-3232 
Address  : Melbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Mexico and Canada 
Travel 
A. B a r r e t t ,  R icha rd  K,  
Telephone : Hu 2-3258 
Address :  Melbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Hawaii  
B. Buck, F i r s .  Donald A. 
Telephone : Hy 3-2672 
Address :  Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Hew York, I l l i n o i s ,  Minnesota, Arizona 
Nor th  Dakota, South Dakota, C a l i f o r n i a ,  
Idaho,  Oregon, Washington, Montana, 
Wyoming, and Utah 
C .  Chaney, V i r g i l  
Telephone : Hu 2-3381 
Address  : Eelbourne,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
I l l i n o i s ,  Kentucky, h : i s s i s s i ? ~ i ,  Gtah, 
.Alabarr.s, Colorado, Arizona, C a l i f o r n i a ,  
, .  !Jew Fkxico ,  F i s s o u r i ,  S;evada, ?;yonins, 
Tennessee  
Y .  Conkin ,  )T. 3 .  
Tele;;!~ons : I v  3-2577 
Address :  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e source :  
- - .  
F:innesota, ~~ ' i sccr i s i t? ,  I l l i n o i s ,  ~ ? c ? l ~ : : r ,  - -  
: . . i r soxr i ,  Tennessee, Tiortll C s r o l l ~ a ,  . . d t a h ,  
Kentucky, j43uti; ~ ;8ko t? . ,  . . I~2.113, ~ : l i r ? ,  2W - .  . 
Yor!c, :-'e:;:lsylvazi3, ;.ex J e r s e y ,  v r ' a ~ h i n [ ; t o ? ~ , ~ . s .  
I;. 2oodwin, Yenne t h  
Telephone : iv 3-2253 
A d d r e ~ s :  3 t a t e  Center ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
i lnwaii  
F. J o n e s ,  Mrs. Har l an  D. 
Te leahone  : I v  3-2109 
Address  : S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e source :  
Washington,  D.C., met P e a r l  Mesta and 
some Supreme Court  Judges.  Also met and 
h e a r d  t a l k  by E l e a n o r  Roosevel t .  
G. Landon, Laverne 
Telephoge  : 752-2046 
Address :  R .  R .  3, Marshalltown, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
I l l i n o i s ,  I n d i a n a ,  Ohio, Ala.bama, Utah, 
Arkansas ,  F I s s o u r i ,  Wisconsin,  Nichizan,  
K i n n e s o t a ,  N o r t h  Dakota, South Dakota, 
Texas ,  Kansas, Oklahoma, Kentucky, 
Montana, Jyoming, Colorado, Utah, and 
New J e r s e y  
H. Mana%er, Kenneth 
Telephone : G r  7-2333 
Address :  Albion, Iowa 
A v a i l a b l e  resDurce  : 
Hawai i ,  F l o r i d a ,  C a l i f o r n i a ,  I n d i a n a ,  
Texas ,  Ohio, and I l l i n o i s  
I .  E i c k l a u s ,  Gerald 
Telephone : Eu 3-2390 
Address  : Kelbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
K i n n e s o t a ,  I l l i n c i s ,  Nebraska, E i s s o u r i ,  
P.rkansas, Tennessee,  Kentucky, 3 e o r s i a ,  
Alsbama, F l o r i d a ,  and Yiscons in  
J. l e r i s h o ,  John 
Telephone:  I v  3-2742 
Address :  i t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Yew Sorlc, Pilichi,;an, Ohio, - - I n d i e r a ,  
Kentucky, !4est V i r d i n i n ,  e i r@.nia ,  
Vermont, Yaine, Massachuse t t s ,  3hode 
I s l l n d ,  Yew Eampshire, EIaryland, Delaware,  
qqd C o n n e c t i c u t .  
K. P f a n t z ,  Darwin H, 
Telephone : Hu 2-3406 
Address :  Melbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
I l l i n o i s ,  Missour i ,  Arkansas,  Texas, New 
Mexico, C a l i f o r n i a ,  Nebraska, Utah, 
Co lo rado ,  Nevada, Arizona, Minnesota, 
Kane a s ,  Wyoming, !Jew York, Lou i s i ana ,  
N o r t h  Dakota,  South Dakota, and Xew J e r s e y  
S p o r t s  
A. Good, Ronald E. 
Telephone : Hy 3-2709 
Address :  Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
L i t t l e  Leazue b a s e b a l l  umpire. 
B. Sax ton ,  Mrs. Bever ly  
Telephone : 233-1386 
Address  : 1312 f l e n d a l e ,  Ames, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Archery ,  swim-Lng ( w a t e r  s a f e t y  and f i r s t  
a i d ) ,  w i l l  g ive  t a l k .  
C .  S t e i e r t ,  James B. 
Tslei jhone:  N i l  
Iiddre :. s : ?:elbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
i-!restlin;, w i l l  f i v e  t a l k  
!t,:r i c u l  t u r e  
?arm problems 
-
. .- A. ? a t e r s o n ,  Xr9. : . A'.. 
Teleghonn : :Gr 7-2325 
Address :  Clernons, Iowa 
A v n i l e b l e  r e s o u r c e :  
Scrn:lhcok o f  c o n s e r v a t i c ~ ,  a ~ d  . : e ~ e ~  91 - 
R. P e r i s h o ,  YLTS. John 
Telephone:  I v  3-2742 
Address  : S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e source  : 
Scrapbook of farm shop h i n t s ,  farm 
c r o p s  ( d i s e a s e  and c a r e )  
F i n e  A r t s  
--
B e l l s  
A .  Dobbin, P k s .  Dan 
Telephone : I v  3-2459 
Address :  R .  R.  2, S t a t e  Center ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
C o l l e c t i o n  of b e l l s  
Ceramics  
A. f iowell ,  :.'irs. C h a r l o t t e  2. 
Telephone:  iIy 3-2601 
Address :  Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
C o l l e c t i o n  o f  ceramic  ange l s  
C locks  
. 3 ? e e r s ,  !'k-... 3eor::e 
- Teleyhone :  - v  3-2521 
A d d r e s s :  5 t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
C o l l e c t i o n  of a n t i q ~ e  c l o c k s  
A.  C u r t i s ,  C h a r l e s  
Teleghone : :<y 3-2671 
Address :  Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
C o l l e c t i o n  of  smal l  mama1 skulls.  
A v i a t i o n  
A. Ghaney, V i r g i l  D. 
Telephone : Hu 2-3381 
Address :  $klbourne ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
C o l l e c t i o n  of rcodel a i r p l a n e s  
I n s e c t s  
A. Bohnsack, L a r r y  
Telephone : I v  3-2310 
Address :  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
I n s e c t  c o l l e c t i o n  
3.  Dickku t ,  Firs. J e a n e t t e  
Telephone : Eu 3-2215 
Address :  F k l b o u r ~ e ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
I n s e c t  c o l l e c t i o n  
Leaves  
A .  Gamble, IJZrs. L e l a  
T e l e h o n e  : 1 v  3-2063 
A a d r e s s :  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a $ l e  r e s o u r c e  : 
Leaf  c o l l e c t i o n  
A.  Camman, Krs, C .  E. 
T e l e p h - n e :  l v  3-2208 
Address  : 3 t a t e  C e n t e r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Rock c o ~ l e c t i o n  
3. Dannen, h r s .  3eorge 
Tele?hone : Hu 2-3353 
Address  : Gelbourne, Iowa 
A v a i l ~ b l e  r e s o u r c e  : 
Rock c o l l e c t i o n  
C. Dickkut ,  Mrs. J e a n e t t e  
Telephone : Hu 3-2215; 
Address  : Melbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Rock c o l l e c t i o n  
D. F i s c u s ,  Or ley  
Telephone : 752-2017 
Address :  R .  R. 3, Marshalltown, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
Rock c o l l e c t i o n  
E. Gamble, Pis .  L e l a  
Tele2hone:  I v  3-2063 
Address :  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Rock c o l l e c t i o n  
F. Landon, Laverne 
Telephone : 752-2046 
Address:  R .  R .  3, Fa r sha l l town,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Rocks c o n t a i n i n g  f o s s i l s  c o l l e c t e d  on 
own farm 
3. S ~ e e r s ,  ?Ys. George 
Telephone:  I v  3-2521 
Addre r s  : S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Rock c o l l e c t i o n  
S e a s h e l l s  
A. t l l l lernan,  F r s .  P h y l l i s  
Telephone : I v  3-2424 
Address :  S t a t e  Center ,  Iowa 
A v a l l a b l e  r e s o u r c e  : 
S e ~ s h e l l  c o l l e c t i o n  
SocLql  S t u d i e s  
Al l thent ic  f o r e i  -;n a r t i c l e s  
A. Sadde ley ,  Plrs. i i l i z a b e t h  
Te leshone :  I v  3-2547 
Addre:-s : S t e t e  Center ,  Icwa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
\ied.*ewnod ware, snuf'f box (1,300), l o v i n g  
cup ( l o s o ) ,  : ~ n d  Royal Doult,cn ch ina  
Buck, Mrs. Donald 
Telephone : Hy 3-2672 
Address :  Rhodes, Iowa 
Available r e s o u r c e  : 
China and glassware  from Sweden, 
Denmark, and I t a l y  
Buck, Mrs. R u s s e l l  
Telephone:  Hy 3-2478 
Address :  Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
T a b l e  c l o t h ,  napkins ,  apron, and 
p l a t t e r  from Mexico 
Bush, Mrs. Wayne W. 
Telephone:  G r  7-2627 
Address:  Clemons, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
F o r e i ~  c o i n s  and a few suns  
Coo?er,  Donna 
Telephone:  Hu 2-3437 
Address  : Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
J a p a n e s e  pajamas, music box, and a few d o l l s  
Dickkut,  Y i s .  J e a n e t t e  
Telephone : Bu 3-2213 
Address:  I<elbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
D o l l  c o l l e c t i o n  from v a r i o u s  f o r e i g n  
c o u n t r i e s  
Dobbin, Px:. Dan 
Tele2h:)ne : I v  3-2459 
Address : S t a t e  Center ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Tray  from Damascus, s i l v e r  c h o c o l a t e  s e r v e r  
f r o n  Denmark, a n d  f o r e i g n  d o l l s  i n  custume 
F o c h t ,  bps. Ray !I[. 
Tele?hone : Xu 2-3418 
Ai'dress : Yelbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Swiss  c o s t u m e ,  men's c lo th in .?  from &rmany, 
and a s s o r t e d  i tems f r o n  European and >;iddle 
t e r n  c o u n t r i e s  
Goodwin, Kenneth 
Telephone : I v  3-2253 
Address : S t a t e  Cente r ,  Iowa 
Ava i l ab l e  resource  : 
Coins frm seve ra l  c o u n t r i e s  
Gray, J a c k  
Telephone : Hy 3-2692 
Address : Rhodes, Iowa 
Ava i l ab l e  resource:  
Kimono from Korea 
Guthr ie ,  Mrs. W. B. 
Telephone : Hy 3-2427 
Address: Rhodes, Iowa 
Ava i l ab l e  resource  : 
Camel saddle  from Tunis ia ,  b r a s s  items 
from Egypt, l e a t h e r  hassock from Lebanon, 
ba th robe  and handmade rugs  from Turkey, 
c h i n a  from Germany, and amethyst from 
B r a z i l  
Hillernan, Firs. Dale 
Telephone : 103-2038 
Address: S t a t e  Center ,  Iowa 
Ava i l ab l e  resource  : 
Many a r t i c l e s  from France and Korea 
H i l l s ,  Raymond E. 
Teleshone : T i 1  
Address : $;elbourne, Iowa 
Ava i l ab l e  resource  : 
A r t i c l e s  from Columbia and South America 
Nansaqer, Kenneth 
Telephone : S r  7-2333 
Address : Albion, Iowa 
Ava i l ab l e  resource  : 
F l ~ n ,  f an ,  and kimono f'rorn Korea 
Fa t e r son ,  Y r s .  -4. Pi. 
Telephone: Sr 7-2325 
Address : Clemons, IOWA 
flva i lnb le  resource  : 
Dishes  ~ n d  a s so r t ed  i tems from seve ra l  
c o u n t r i e s  
P. W i t t ,  Wi lbur  W, 
Telephone : Hu 2-3232 
Address :  Melbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e  source  : 
S e v e r a l  a r t i c l e s  from Mexico 
H i s t o r i c a l  documents 
A .  Baddeley ,  D r .  Wi l l iam 
Tele2hone : Iv 3-2547 
Address  : S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l  a b l e  r e s o u r c e  : 
C o l l e c t i o n  of h i s t o r i c a l  documents 
B. Suck,  Ralph  G. 
Te lephone:  Hy 3-2646 
Address :  Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  
C o l l e c t i o n  of h i s t o r i c a l  doc7ments 
C .  P a t e r s o n ,  IL'ks. A. Jj. 
Telephone : 2r 7-2325 
Address :  Clemons, Iowa 
A v a i l a b l e   source : 
L i b r a r y  of  h i s t o r i e s ,  b i o $ r a > h i e s  
X i s t o r y  ( l o c s l  and s t a t e )  
A .  ?::Cormack, Sary 
Tele7hone : 752-58b2 
.riadress: PO2 I:. 1 2 t n  St. ?larsnai l town,  Iowa 
A v ~ i l n S l e  r e s m r c e  : 
Y ~ l o w l e a ~ e  o f  l o c a l  and s t a t e  h i s t o r y  
3. i c k l a u s ,  d e r a l d  
Tele:,nonc : Eu 2-3b00 
Addre : - s  : f i . e l b ~ l ~ r ? e ,  Iowa 
t l v ~ t l ~ b l e  r Fource: 
vnouled -0 of  l c c a l  2nd - t . t t e  h i  s t o r y  
A. Baddeley ,  D r .  Wil l iam 
Telephone : I v  3-2547 
Address :  S t a t e  C e n t e r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e source :  
Coin c o l l e c t i o n  
B. Bush, Mrs. Wayne W. 
Te lephone : G r  7-2627 
Address  : Clemons, Iowa 
P .va i l ab le  r e s o u r c e :  
Coin  c o i . l e c t i o n  
C .  Chaneg, V i r q i l  D. 
Te lephone : Hu 2-3391 
Address :  Nelbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Coin  c o l l e c t i o n  
D. Cooper ,  Donna 
Telephone : Hu 2-3437 
Address  : Rhodes, Iowa 
A t a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Coin c o l l e c t i o c  
2. Dannen, F r s .  Georze 
Te le?hone  : Fu 2-3353 
Aderecs :  Yelboarne,  Iowa 
A v a i l s b l e  r e s o u r c e  : 
Coin c o l l e c t i o n  
F. Cud ley ,  !.;ape C. 
yele>i?one : >r 7-2615 
A d d r e s s :  S t .  Anthony, Iowa 
A v s i l + ~ b l e  r c :  source  : 
Coiq c o l l e c t i o n  
I, G r i m ,  Donald L. 
Tele?hone:  N i l  
Address:  Kelbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  resource  : 
Coin  c o l l e c t i o n  
J, L a r ~ ~ e ,  A l b e r t  
Telephone : I v  3-2845 
Address  : S t a t e  Center,  Iowa 
A v a i h  b l e  r e source  : 
Coin c o l l e c t i o n  
K. l iosebach, Robert IT. 
Telephone: Iiu 2-3106 
Address  : Nelbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  resource : 
Coin c o l l e c t i o n .  
L, K i c k l a u s ,  ,Gerald 
Telephone: Eu 2-3490 
Address  : YelSourne, Iowa 
A v a i l a b l e  recource : 
Coin c o l l e c t i o n  
Y. ??iemenschieder,  P:rs. 3i l l iarn 
Tele+h:ne : Iv 3-2106 
-r A d d r e s s :  C t a t e  C e n t e ~ ,  -owa 
!'-.v~ilsSle rescu-ce : 
Czln c o l l e c t i o n  
13, F o c h t ,  M r s .  Ray 
Te lephone  : Hu 2-3418 
Address  : Melbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
C o l l e c t i o n  of  o l d  books 
C .  K i l l eman ,  Pzs. Dale 
Telephone : 103-2038 
Address  : S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
C o l l e c t i o n  of  o l d  books 
D. R i c h e s o n ,  Yirs. C e l l a  If. 
Teleghone : X i 1  
Address :  Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
S e v e r a l  v e r y  o l d  books,  two b i b l e s  d a t i n g  
b a c k  t o  1870 
P h o t o g r a p h y  
A .  3uck, Y r s .  Donald 
Te lephone  : 3y 3-2672 
Address  : Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Zany s l i c e s  o f  t r a v e l  i n  f o r e i , ~ ~  c o u n t r i e s  
3. ? 3 c h t ,  P . r s .  Ray W. 
Te lephone  : i-iu 2-3415 
k d d r e s  s : :<elbourne, Iowa 
A v ~ i l e b l e  r e s o u r c e  : 
P'any s l i d e s  o f  t r a v e l  i n  f o r e i q  c o u n t r i e s  
. o t t e r y  
?L. I f ~ ? t ~ ?  r9~h'lTl 
Tele, \honc : F.2 2-3b06 
A d d r e ~ s  : >'elbour?e, I o k a  
A v a i l a b l e  r e3ourca  : 
? o t t o r y  c o l l e c t i o n  
. ?ohn9nck,  L a r r y  
T e l e ~ h o n o  : l v  3-231c 
A d d r e r s :  S t a t e  Cen te r ,  lows 
A v ~ i l s b l ( 4  1- e s o u r c c  : 
.;t~~rn;~ c o l l e c t i ~ n  
Bush,  Mrs. Wayne rrl. 
T e l e p h o n e  : r3r 7-2627 
A d d r e s s  : Clemons, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Stamp c o l l e c t i o n  
l iddy,  Harry 
T e l e p h o n e  : i-Iy 3-2649 
A d d r e s s :  Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
S tamp c o l l e c t i o n  
F i s c u s ,  O r l e y  
T e l e p h o n e :  752-2917 
A d d r e s s :  R .  3.  3, Marshalltown, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Stamp c o l l e c t i o n  
H i l l e r n a n ,  Pzs. Dale 
T e l e p h o n e  : 103-2039 
A d d r e s s :  State  C e n t e r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Stamp c o l l e c t i o n  
Holcor?b, Fks.  Glenn 
T e l e ? h o ? e :  Ey 3-2627 
h d c r e ~ s :  3hodes ,  Iowa 
: , v a i l ~ b l e  r e s o u r c e  : 
S t a n ?  c o l l e c t i o n  
h : ~ z s r r = e r ,  E e ~ n e t h  
' I ' e le?hone:  3- 7-2333 
A d d r e s c :  Albion,  Iowa 
A v a i l r ~ b l e  r e s o u r c e  : 
. ; tar? c o l l e c t i o n  
. , ; ? e c r ~ ,  :.rs. 3eor ;e 
l 'ele?hone : Iv 3-2521 
t i u d r e s s  : i t a t e  Cen te r ,  Iowa 
Avail:1Sle r e s c a r c e  : 
St~ni;.  c o l l ~ ~ c t i ~ n  
m L ,  D t - l x r  
T o l e  :jn,lnta : 3u 2--;31° 
Acidrer.9 : :. .elbourne, Iowa 
'1.vnl l n 5 l e  r e s o u r c s  : 
;t.n~n:,, c > i l e c t i o n  
T r a n s p o r t a t i o n  
A.  Chaney, V l r g i l  D. 
Telephone : Eiu 2-3381 
Address  : Melbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  resource : 
Model car and sh ip  co l l ec t ion  
T r a v e l  ( f o r e i g n )  
A. Baddeley ,  D r .  William 
Telephone : I v  3-2547 
A d d r e s s  : S t a t e  Center,  Iowa 
A v a i l a b l e  resource :  
I t a l y ,  E ~ y p t ,  Israek, Jordan, Lebanon, 
S y r i a ,  Greece, Belzium, Canada, Greet 
B r i t a i n ,  and I r e l a n d  
B. Buck, Ib&s. Donald 
Telephone : Iiy 3-2672 
A d d r e s s  : Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  resource : 
Luxembourg, Serrnany, Switzerland, 
Italy, France,  &gland, Scotland, 
Nor way, Sweden, Ilenmark, Holland, 
~ n d  ?el-ium 
C .  Cartl~, Char les  
m iele,none : :-.y 3-2671 
A d d r e s s :  ghodes, Iowa 
A v ~ i l ~ b l e  r s3urce: 
E n r l ~ n c ,  3 e r r a q y  
k ~ 7 d ~ e . r . a :  >:elbourne, Iowa 
A v ~ i l ~ S l e  r e s o u r c e :  
?;'nrn y o u t h  exch.mre student t o  
Swi tzc r ln?d  grid severs '  E..~o?earl 
c0unt.r I e s .  ; rea t  " i ta in ,  Cmada 
7 ,  
. d o  ; e h r i ~ ~ - ,  L a r r y  
Tclo!.hono : I v  3-2'724 
A d d r - e s s  : S t a t e  C e n t e r ,  I owa  
i i v ~ i l ~ b l e  r e s o u r c e :  
iCortln, ; w n * - ,  r'hlll??inca, ~ n d  most 
f '  : t111 ~ ' n c i f i c  Isln2ds 
7 2 .  .-, ;-Pl$er%, F, FS* 
- Tele24~ne  : iv 2-22:35 
--- hdd~ess: Stake Center, 1 3 % ~  
A v a B k ~ b l e  ms2u-ce : 
- C e n t r ~ l  Z z ~ n p e .  Ekddle re:%. Cuba, &%tis 
r",axi@o, 2onL?l;cm 3 ~ p ~ 5 L i c ~  a24 Cayads 
rl . Pfsntz ,  r ~ r w b  E,
Taf e>t~ans : 3 2  2-3405 
ASdz-ess: 5 ~ e l b 0 ~ ~ e ~  IOU&
AuzZlable resowee : 
rrmce, Suitxeirland, h r m a ~ y ,  mi! 
:Torth Arrica 
7- 
n, Saorkol%e, dokm 2, 
m 2 0  2-i~ 2-3375 
- Address : i-kLkaurrre, LolMa 
Avai l ab le  r c s o w c e  : 
- Sermmg, r ranee, SwiCxerlmd, E o l l ~ - - d ,  
-. - 
ezc &;Saly 
Anima l s  
A .  C u d l e y ,  ;:Tape C. 
Te le2none  : >r 7-2615 
A d d r e s s :  S t .  Arrthony, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
R a i s i n ? ,  t r a i n i n c  show h o r s e s  
. L a r r i c k ,  Claud  
Te l ephone  : %u 2-3359 
Addre c s : :d ie lb~urne,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e  source  : 
Sheep s h e a r i n g  demons t r a t i on  
C .  r o lLnr : ,  Kenne th  
Tele , )hone : i v  3-2525 
Addre r s :  S t a t . e  C e n t e r ,  Iowa 
. i v a i l s b l e  r e s o u r c e  : 
R a i s i n ; ;  atla show i n s  mink 
Creamery 
A ,  S t a t e  Center Creamery 
Te l ephone  : I v  3-2291 
A d d r e s s :  S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
Available r e sou rce :  
Tour  
D a i r y  f a r m  
A.  Focht, Ray V ,  
Te lephone  : Hu 2-3418 
Addre s s  : Eelbourne,  Iowa 
Available resource  : 
Tour  
B ,  Landon,  LaVerne 
Te le2hone  : 752-2046 
Addre s s :  F;. 3. 3, Marshalltcwn, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Tour  
E l e v a t o r  
--
7 A .  %odmar_ 1 - . i l l i ng ,  m c .  (Contact  Gelos ~ o o d m a n )  
Te lephone  : I v  3-2401 
A a d r e r s :  S t a t e  Center, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
Tour 
A .  S ? e e r s  i ia tchery (Contac t  Seorye ~ p e e r a )  
Te l e?hone  : I v  3-2521 
A d d r e s  : S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v ~ l l s b l e  r e sou rce :  
m 
1 cur 
S c i e n c e  -
C o ~ : i - ~ ; ? . l c ~ t  l o n  
A .  :dsilar, : . :nr t in  
1 . 1  : ?iy 3-2665 
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A d d r e c s  : Rhodes, ~ o h ' R  
:..v~llnhle r e s o u r c e  : 
3 n m - r n d  lL> o; i~ l rn to r  
Flowers 
A. A l l a n ,  Y l s .  Fred 
Te lephone  : Hy 3-2666 
Addre s s :  Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  resource : 
Many v a r i e t i e s  
B. R i c h e s o n ,  Yirs .  De l l a  1.1. 
Te lephone  : N i l  
Address :  S t a t e  Center ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e sou rce :  
Many v a r i e t i e s  
C .  Rhodes  Greenhouse ( c o n t a c t  C.  S. Anderson) 
Te lephone  : Hy 3-2417 
A d d r e s s :  Rhodes, Iowa 
A v a i l a b l e  resource : 
Tour  
D. State Cen te r  Rose 3arden (Contact daldemer ~ o e p k e )  
Telephone  : I v  3-2301 
Addre s s  : S t a t e  Center ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
N m y  v a r i e t i e s  
A .  Den2is tor!  and l a r t r i d ~ e  Lumber Co. (contact 
3onald   are) 
Telel?hs?e  : I v  3-2000 
a d d r e s s  : S t a t e  C e n t e ~ ,  Iowa 
;,vailriSle r e sou rce  : 
T o u r  
A. 9uck, 4 u s s e l l  
T e 1 e : ~ h o n e  : 3 y  3-2b73 
t iadre:-s:  I;hoaes Icwa 
k v a l  l a b l e  resource  : 
Cernons tr~tlan developin,  and f i n i s h i n s  
p h o t o s  
Rocks (cut and 2 o l i s h )  
A. M i l l e r ,  Ronald 
Telephone : Hu 2-3327 
A d d r e s s :  ivklbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e sou rce :  
Demons t r a t i on  
Social S t u d i e s  
A n t i q u e s  
A.  Andrew, Ana 
Te lephone  : Hu 2-3327 
Address: Yllbourne,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e :  
Show c o l l e c t i o n  
B. F i s c u s ,  Or l ey  
Tele?hone : 752-2917 
Addre s s :  R. 3. 3, Marshalltown, Iowa 
A v a i l a b l e  r e sou rce :  
Show c o l l e c t i o n  
. , D. cTack~on, : s s .  ? 3 r r e s t  
' l ' e~e?hone  : I v  3-2 i+ l3  
>.cdress :  S t a t e  Center ,  IOK& 
A v s i l a b l e  rt source  : 
:how c o l l e c t i o n  
:3. Ric t l eson ,  l n .  D e l l 6  :.:. 
T e l e r h o n e  : 1 : i l  
Ac' .dre?s : .; tate Cente r ,  Iowa 
.Avnilnble r e sou rce :  
2 )on i'.:rnisi?ed w i t h  sntique f r i r n i t c r e ,  %rid 
rnqr.:,l a t  ht-r a r  t i q - ~ c  a r t i c l e s  
Banks 
A .  C e n t r a l  S t a t e  Bank ( c o n t a c t  W .  L. Haesmsyer) 
Telephone : I v  3-2505 
Address  : S t a t e  Cen te r ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e source :  
Tour  
B. Melbourne Savings Bank (Contact A .  L. Kosebach) 
Te lephone  : Iiu 2-3105 
A d d r e s s  : Melbourne, Iowa 
A v a i l a b l e  r e source  : 
Tour  
Newspaper 
A .  S t a t e  Center E n t e r p r i s e  ( c o n t a c t  Marsha l l  bjatson) 
Te lephone  : Iv 3-2120 
A d e r e s s  : S t a t e  Center ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Tour  
Ruff Weaving 
A .  C h a r l i e r ,  Y z s .  E t h e l  L. 
Telephone:  3r 7-2632 
k d d r e s ~  : Clercons, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Demons t ra t ion .  Contact several days in  advance 
Fine Arts  
--
A r t  
-
A .  F e s  Iv'oines Art Center 
Telephone : Cr 7-3305 
AddreFs:  ? 3 l k  31vd.  and ;rend -Ave., Zes ;bines 
A v ~ i l a b l e  resource: 
3 u i d e d  t o u r  
Sc ience 
A v i a t i o n  
A. Des Xoines Municipal A i r y o r t  
T e l e p h o n e  : 285-2901 
A d d r e s s :  S.W. 21st and Army Post  Rd., 
Des c i n e s ,  Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
, 3u ided  tour 
F l o r i s t s  
A. Midwest  F l o r a l  Company 
T e l e p h o n e  : 752-5447 
Address: iiiarshalltown, Iowa 
A v a i l a b l e  r e s o u r c e  : 
Guided t o u r  
P a r k s  
A .  L e d c e s  S t a t e  P a r k  (Contac t  park custodian) 
A d d r e s s  : Boone, Iowa 
Avai lable  r e s o u r c e  : 
Guided  t o u r  
S O C I R ~  S t u d i e s  
. J t , r n ? d ' s  Sakery  
Tele; , \hor,e:  7,3-1531 
l L d d r e s  ,s : : :arshal l town,  Iowe 
A v a l l n b l e  r e s o u r c e :  
h i d e d  t o x r  
,, . . ,  - . . : . . :q~3.;?.~-1t?\;n, iowa 
Xv P: l : :5le r e s o u r c e  : 
%;iiided t o w  
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Government 
A. Iowa S ta te  C a p i t o l  
Telephone:  A t  8-7111 
Address :  E a s t  l o t h ,  Grand Ave., Des Xoines, Ia. 
A v a i l a b l e  r e source  : 
Guided t o u r  of t h e  S ta tehouse,  C a ~ i t o l ,  and 
C a ~ i t o l  grounds 
H i s t o r y  
A. S t a t e  H i s t o r i c a l  Building 
Telephone : A t  8-7111 
Address:  E a s t  1 2 t h ,  Grand Ave., Ees Moines, Ia.  
A v a i l a b l e  resource  : 
Guided t o u r  
A .  F i e y i s t e r  and Tribune 
Telephone : Ch 3-2111 
Address :  715 Locust ,  Des Koines, Iowa 
A v a i l a b l e  r e source  : 
Guided t o u r  
CHAPTER V 
The P u r a o s e  of t h i s  f i e l d  s t u d y  was: (1) t o  l oca t e  
c o r n ~ i t 3  r e s o u r c e s  t h a t  w i l l  he lp  t o  en r i ch  the 
e d u c a t i o n a l  P r o g r a m  of t h e  ;Jest  N a r s h a l l  Zlementary schools; 
( 2 )  t o  o - . r a n i z e  these  community r e s o u r c e s  in such a  manner 
as to f a c i l i t e t e  t h e i r  u s e ;  and ( 3 )  t o  place the  organized 
m a t e r i a l  i n  each e l e m e n t a r y  b u i l d i n g  where it w i l l  be 
r e a d i l y  a c c e s s i b l e .  
The p r o c e d u r e  employed b y  t h e  i n v e s t i z a t o r  t o  develop 
t h e  h a n d b o o k  o f  co!~imunity r e s o u r c e s  was: (1) a survey of 
the l i t e r a t u r e  was c o n d u c t e d  t o  determine the  Lmgortance of 
t h e  u se  cf co=m,unity r e s o u r c e s  i n  educat ion,  and on what 
b ~ r i c  t h e  r e 9 u r c e s  i n  t h e  har~dbook should be se lec ted :  
(2 ) i n  s? n t terrrn t t;3 b e t t e r  a c q u a i n t  h i c s e l f  wi th  the corn- 
rr .ur . i t ; .  be i 3 -  s:l?ve;;ed, the w r i t e r  reviexed a  b r i e f  h i s t o r y  
~f t:;c t o w r i 3  of' /= l e l~2?~4 ,  La! . I~ i l l e ,  Xelbounne, %odes, S ta te  
Ce.-.tcr, hnri :'t. :..nt!xny: ( 3 )  a ques t i onna i r e  which was 
v ~ l i d n t e d  >:it5 ti .c n . , -? .s t~?ce  o f  s e v m  ?e?? le ,  the ifives- 
t.1 - 2 L 9 9 9  n d v i r o r ,  b-. I ? e l l e r s ,  a  min i s t e r ,  t h r e e  
t,-. rc!lc;rS:. , ,, .-.(; 1 :?: ?co;>le, w.qs s e n t  home with  t h e  oldes t  
,-,., i l d  i ,, :,c k1 ,q:.: 11;- L~ t i l e  ;:p.qt :. ..srs hsl: X l e r e ~ t a r S  Schools* 
int;c->rv i r \ w . i :  \;~er?o c . ? n d c c  t e d  with I c ~ :  residents o f  
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Clemons,  Melbourne, Rhodes, and S t a t e  Center i n  an attempt 
t o  l o c a t e  t h o s e  persons w i t h  valuable  resources that  were not 
directly connected w i t h  t h e  school .  Af'ter the  ques- 
t i o n n a i r e s  had been r e t u r n e d ,  t hey  were screened on the 
basis of  t h e  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  c r i t e r i a .  Upon com- 
p l e t i o n  o f  t h e  s c r e e n i n g  the  resources  were divided in to  
t h r e e  a r e a s :  3 e s o u r c e  Persons,  Resource Xaterials ,  Resource 
P laces .  Tnese  t h r e e  ca te , ?or ies  were fu r the r  divided into 
t h e  areas of  P - q r i c u l t u r e ,  C r a f t s ,  Tine Arts, some Yzkin?, 
Sc i e n c e  , and S o c i a l  S t u d i e s  . Under these sub-topics the 
a v a i l a b l e  rc l sourcez  ve r e  o rcan ized  by a lphabet iz ing  them 
by s p e c i f i c  t o p i c  and t h e n  by t h e  c o n t r i b u t o r ~ s  l z s t  name. 
A t a b u l a  t i o n  of  t he  m a t e r i a l  r e  t u r n e b ,  revealed that 
~f 5:le h 7 I ~  q u e s t i o n n a i r e s  s e q t  hone with the oldest  elemen- 
t s r y  c . . l l d  Lr. cc.ch l ' c ~ ~ l l g  i n the  .:est :.:arshall Elementary 
r :c i l r~o lc ,  L3h were r c t a r n e d .  T h i s  x a s  a  r e tu rn  of 49 per 
cer l  t. I? a c i c i t i o n  t o  t h e  ~ 7 b  quest ionnai res  sent into the 
r-arces of t::o .i.est : ' a r s h a l l  s t uden t s ,  the wri ter  a lso  sent 
t h i r t y - t h r c e  ; u e c t i c ? n a i r e s  t o  persons in the school dis- 
trict t h a t  h a d  no d i r e c t  c c n t s c t  with the school. Cf these 
t n i r t y -  t n r t  e ,  twenty-seven Kere r e  turnef f o r  e percentage of 
41. 1.- o r d e r  t a  de te rmine  tke n ~ a i l n b i l i t r  of the eleven 
l t e n 9  1 i r  t e r i  u n d e r  d i r t n t l t  resource  ? laces ,  the wri ter  made 
p n r r n q n l  contnc t w i t h  e ~ c h .  
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The r e v i e w  of t h e  l i t e r a t u r e  pointed out two v i t a l  
and necessary needs c o n c e r n i n ?  t h i s  study: The need for 
c r i t e r i a  by w h i c h  t o  s e l e c t  r e s o u r c e s  f o r  t h e  handbook, 
and t h e  need f o r  c r i t e r i a  t o  be employed by the teacher  i n  
t h e  s p e c i f i c  use o f  a s e l e c t e d  resource. 
C r i t e r i a ,  a d a p t e d  by t h e  i n v e s t i g a t o r  f o r  select ion 
of resources f o r  t h e  handbook were: 
1. What i s  the  n a t u r e  o f  the  resource? 
2. Does it seem t o  have educa t iona l  value? 
3.  I s  i t  suitable f o r  the  elementary school? 
4. Is  t h e  t i m e  r e q u i r e d  t o  u t i l i z e  the resource 
p r a c t i c a l ?  
5. I s  i t s  d i s t a n c e  from school  o r  i t s  cos t  
p r o h i b i t i v e ?  
6 . Co t h e  L a y s  mc nourz it is avai lable  coincide 
1 
with the F t u d e n t '  e schedule? 
C r i t c r i ~  f o r  the  s e l e c t i o n  of a resource b~ the clas: 
-- --
rcorn t e n c h e r .  'To s e t  of s t a n d a r d s  caq be e n t i r e l y  val id.  
-- 
~ ? c h  i!,cr: i n  t o . ~ ~  f : l l o u i n ( -  l i s t  pay need t o  be reworded t o  
be f u l l y  rnemin:f\ll i n  e a c h  pnr t i c l l l a r  s i tua t ion .  ?!OS~ b- 
? o p t a n t ,  no g i n . - l e  cor:mur.ity p r o j e c t  w i l l  be  l i k e l p  to 
measure UP in f u l l  degree  t o  a l l  the  c r i t e r i a  offerede 
~ ~ v e r t h e l e s s ,  some g e n e r a l  d i r e c t i v e s  a r e  in order ,  md 
were presented in C h a p t e r  11 t o  suggest  the kind of evalua- 
t i v e  t h i n k i n g  that eds t o  b e  dore a bout every proposed 
use of a community r e s o u r c e .  
In c o n c l u s i o n  i t  should be pointed out:  t h a t  the 
West M a r s h a l l  Community School D i s t r i c t  contains a  la rge  
number of community r e s o u r c e s ,  t h a t  these  resources are  
r e a d i l y  a v a i l a b l e  f o r  t h e  improvement and enrichment of 
the  e d u c a t i o n a l  program, and t h a t  these  resources are v i t a l  
anci necessary t o  t h e  complete educat ional  program provided 
t h e y  a r e  used i n  a well s e l e c t e d  a n d  well  planned educa- 
ticcal environment. 
I n  a n  a t t e m p t  t o  h e l ~  f o s t e r  the use of community 
resources in the ?es t 1.Arshall Zlementary Schools, the  
w r i t e r  w L l l  p l a c e  a d u p l i c a t e d  cosy of tne handbook i n  each 
e l e m e n t a r y  s c h o o l  w i t h  t h e  s t a r t  of t h e  f a l l  s e w s t e r ,  1963. 
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AP? ETYDIX A 
Dear P a r e n t s  : 
There a r e  K m j -  ?persons i n  every  cornuni ty  t b ~  
s p e c i a l  t r a i n i n g ,  i n t e r e s t s ,  t a l e n t s ,  o r  ma te r i a l s  t 
can b e  v e r y  worth w h i l e  i n  e n r i c h i n 2  and broadening 
curriculum o f  t h e  el ern en",^ gchao l s .  
the 7iany resources t n a t  a r e  a v a i l a b l e  i n  the newly I 
':Jest J~Iarshall  Corr,r?unity 3chool  D i s t r i c t ,  a r ~ d  t o  arr 
them s o  t h a t  the;: ca? be  r e a d i l y  used by t he  teache 
their 2lanr , inc .  of c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  t o  S e n e f i t  t 
s t u d e - t . ~ .  .. e h a v e ,  ?r. t 2 e  ?set, x s e c  a few o f  t he  
3so;le i n  :;:is c g r ~ ~ m i ' , : ;  a-d :lave f3ur.d. it to  be sC 
t h s t  it IF :.:ell w o r t h  :he t i - e  p r C  e f f o r t  t 3  locate  
.~rin;. ZOYI, t h ? c  s - * e  available. 
-;. :1_1 :;c : 21; rise t s X e  5h.e zecessmy ti-e %:i 
cc-:,-le te n n d  r e  tV2rn 'v he e n c l c s e d  ~ u e , c t i o ? n a i r e  t c  
c h i l c i l  :- : I - .  -(.:I. - or 2 r i n c i p a l  as s2or. a s  > o s s i b l e .  
k ' o u ~ s  truly,  
S i l l  Sander 
S l e m e n t a v  ; 
3 .  Teleshone No. 
4. Do you have say of t h e  fo l lowin3  hobbies? I f  so,  
p l e a s e  check .  
C o l l e c  t i n y  stamps 
- 
Leather  c r a f t  
- C o l l e c t i n 7  Indian relics 
- 
Woodworkln~. 3- 
C o l l e c t i n :  p o t t e r y  
- 
Photograghg 
- 
C o l l e c t i n r  a n t i q u e s  
- 
Radio 
- C o l l e c t i n q  c o i n s  
- 
Iim t i n s  
C o l l e c t i n ?  roclss  Fishin? 
-- 
C 3 l l e c t i n :  i n s e c t s  P a i n  t lnc 
=- 
C o l l e c t i n c -  old b o o k s  - Drawing - 
C o l l e c t i n :  h i s t c r i c a l  Flowers - 
d o c u m e ~ t s  
- 
Plower arranginz- 
4 
,. L o  2 ~ ' i  i=3;7e . z I - . ~  T ~ E ' c I ~ ~  tra:rl:-, t a l e z t ,  o r  e q e :  
in ?..n:.- 31' t:le i ' a l l z x i r :  - a r e a s ?  I f  ss, ? leese  chel 
Come to ~ ~ h 3 0 1  
-Save C h e  c l n ? ~  coer to Four hgme- 
Eagre tho c h s r s  tc your  p l s c e  of buainezs  
93 po:r have e?p ?-.:t$e..r?l_c costunes, a r t i c l e s ,  07 
r e f i c ~  of' fc-eL--n c.x,n'Lries? 
.t - - :.lna'; s",zt-es h ~ v e  TZX v i s i t e d  w i t h i n  the ZnlCs3 z",:s~sS 
3 B e ~ s e  list.. 
Ease  FOX ';s:re- a?;: tfrizs m t s i d e  t h i s  comt;T;?? 
L-; 72.. S c l o n -  tc 4 ~ 7  ~ c I c ? ~ ,  s t s t e ,  o r  n a t i o n a l  
3 7 . . - r f ~ f  Z R : ~ C ' ~ ? ?  
.- ..-.. 
.. n 16 ' 2 r  :- i . iS~o y 5 * 2  :tic: ?r 3ffic191 o f f i c e  .. in 
":IF ' pk-3,  CC-1:. t:, ,-T : - t ~  C,C - o v c ~ ~ T " ~ + - I ~ ?  Yes -.. 0- 
1 .  Do you have any o t h e r  s p e c i a l  resource t h a t  has not 
been c o v e r e d  i q  this q u e s t i o n n a i r e ?  
P l e a s e  l i s t .  
16. Do you know o f  o t h e r  peop le  i n  the  community who 
m i g h t  h a v e  a s p e c i a l  i n t e r e s t ,  t a l e n t ,  o r  other re-  
source  t h a t  would be o f  i n t e r e s t  t o  t h e  students in  
t h e  elementary s c h o o l ?  
Please l i s t .  
